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ȁȁȁȁȁȁ͉̲͛ͅ
ȁȁȁȁȁȁˍȅၽಱ଼͈ၛ͂ಎ༹࣭ ĩ ոષȄષ༎ Ī
ȁȁȁȁȁȁˎȅਹᛖૄଷ͂ሣ᳤ૄଷ
ȁȁȁȁȁȁˏȅ߄ಱஜܢ༹͈ങ༎ॴġȽଷ͂ၙȽ
ȁȁȁȁȁȁːȅྶઍၙ̥݅ͣణგၙ݅͒
ġȁȁȁȁȁȁ̤ͩͤͅġȽߺൡڠ଼͈ၛȽ ĩ ոષȄئ༎ Ī
ˎȅਹᛖૄଷ͂ሣ᳤ૄଷ
ȁۋހঅා (982)߇࠮Ȅ୉ਕ̴̦̥ͩ਱ඵप́௲պ̧̱̹͂Ȅၽಱ͉ਹఱ̈́ܚႹͅၛ̹̯ͦ̀
̞̹ȃ୆༦͈ઇഛఊ࢝ᩇٗٗ࣪Ȫ׹׹ȫ̦ȶ௼௺ဎޑ̱̀ͅȄ༏ཡ̞̺͘࿭̴̥ͣȷ51)͂௰߃
̹̻ͅჃ̱̹̠ͣ͂ͤȄਕ৒͞ٸ୚͈̥̈́ͅ࢖ட͂ࡀႁ͇̠ͬͣ৪̦̹͍̹͍࡛̹̺̫ͩͦ́
̩̈́Ȅ༗෋਱֚ා (979)ͅཤ̦ۧ௃ͅ྽͖̯̥͉ͦ̀ͣȄచٸ۾߸֚͜ܨͅ޽ಫ͈ഽͬ௩̱̀
̞̹ȃȸၽঃȹ͈༎ॴ৪͉Ȅȶၽ͈੨ೱ͈̥̈́́শܽͅഐ༹̱̹͈׋ဥ࣐̞ͬȄႛଷͅܦ಍̵̯
̹ത͉́Ȅࠊਕ͂୉ਕ̺̫̦࿹̞ͦ̀ͥȷ52)͂ઠ̢̞̦̀ͥȄࠊਕ͉ୈ૰॒၄ͅཙ̯ͦȄࢃͬਥ̽
̹୉ਕ̱̀͜ͅଃ̺ୈदͅᤢ̫ͥ૽໤̜́ͤȄ৘ࡀ͉ࠊਕ͈ࣀ࢝ᩇ̷ٗٗ࣪͂ͦͬ༟ງ̱̹ۧ
૽͈ခႁ৪܀ඃો͈਀ಎ̜̹̽ͅ 53)ȃ
ȁ̭̠̱̹̥̈́Ȅ୉ਕ௲պ͈ံාঅ࠮ͅെၙ͈ࠀౘࢊ࿫ͬै̵଼̯̹ᩇࣀఊ͉࢝Ȅ჋࠮ͅൡგ
͂٨ࡓ̳ͥ͂Ȅ࣭࣢ͬၽ̥ͣࠀౘͅ࿗̱̹ 54)ȃࠀౘ࣭ز̦ਯྦྷ͈ਅ༆ͬ࿚̴ͩഐဥ༹̯ͦͥၙ
༹̱͂̀ۧͬनဥ̱̹͈͉̻̠̭͈͈̭̓ࣼ͂͂͡ࣉ̢ͣͦͥȃ༹ଷͅࡠ̽̀࡞̢͊ȄۧاႹ
஌ͬྶၸͅ఑̻੄̧̱̤̦̀̈́ͣȄ̥̾̀ఊਕ̦ಎࡔؐಱا̰̱ͬ͛̀ࠇ̬̹ၽ̞̠͂ྴઠͬ
৤̀Ȅࠀౘ͈ݰྴͅ໘̳̞̠֚ͥ͂ࡉྭ੖̱̹ݷͅ੄̹͈̜́ͥȃୟා͈ڐಫଽॐ̥̥ͩ͜ͅ
̴ͣȄาུഎ̈́ඤଽ͈ା๵ͬ౒ષ̧̬̱̹̀ͅࠀౘଽࡀ̱͉͂̀Ȅ̢̜̀ಎࡔؐಱͬດᖬ̱̀
௃͂ୃൡͬ௔̠ͤ͢͜Ȅ்̩֚࣫͜୺ଷࡀႁͬږၛ̱Ȅဋཪ౷ఝ͂෠ࣈ౷ఝ̵̜̹ͬͩໝࣣ࣭
زͅ͏̯̱̞ͩఘଷ̩̿ͤͬݢ̪༷̦͉̥࡛ͥͅ৘എ̜̹́̽ͅ௖֑̞̈́ȃম৘Ȅൡგඵ਱ඵ
ා (1004)ͅ௃͈͂ۼ̹́ࠫ͊ͦ澶ໟ͈ྷ͉Ȅ̷ ͈ࢃ͈ၽಱ͈̜༷ͤͬఱი́ږ೰̱̹̥̥͊ͤȄ
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ඤଽ͈հ೰͂̽̀͜ͅࠨ೰എ̈́࿨ڬͬض̹̳̭͂̈́ͥͅ 55)ȃ
ȁ̈́ͣ͊ၽಱ͉૧̹̈́ఘଷ̩̜̹̿ͤͤͅȄ̈́ ̶༹֚ۧͬၙͅഐဥ̳ͥൽͬ஖̺͈̺̠̥ͭͧȃ
ཤ௃ࢃܢ͈ᔄ༞෗͉̭͈ത́ޟྙ૬̞ૂ༭ͬ೹ރ̱̩̞̀ͦ̀ͥȃ
ࠀౘ͈ݰ༹ͬո̭̀ͦͬ࡞̢͊Ȅ(ಎၞ )ۧ૽ͬफ़̳͂͜Ȅݱ෯ͬո̭̀ͦͬੲ̱ͩ͛̀
ᬧ̴̯ȃᩇঙͅ૲͍Ȅ෕̻ই͛̀ۧ૽ͬᏐ̱̀ף̳͘ཤݳ̵̱͛Ȅ̱̥͜ࠀౘȆዞȆᙱ٬
͈ྦྷͬո̀࿽ᩅͅॠੜ̵̱̹͛ͦ͊Ȅۧ૽ͬफ़̳৪͉ͅȄ૽ͬफ़̳͈ऻ͈ශ̩̳ȃুͣۧ
૽͈ঊః͈٥̧̢̩͓̤ͬ͊̈́ͤ͜ȃ(ȸࠜ჎ਬȹے 24Ȅષࣀೱაཤম੥ )
๞ͦ͊͢ͅȄઇഛఊ͈࢝হئȄۧ૽͈ཤ༷͈͒֊ਯ̦̥̞̾̀̈́ܰ࿅́ૺ༷֚͛ͣͦͥ́Ȅ࿽
ᩅ౷༷́ۧ͜૽͂ࠀౘȆዞȆᙱ٬͈ڎ௼͈ॠݳ̦̯ͣͅૺ࣐̱̹̭͂ͧͅḘ͈̏শ͈٨ڟ͈৽
ါ̈́ၑဇ̦̜̹̞̠̽͂ȃධނൽͅ௺̳ͥ࿽ᩅ౷༷͉͂ͤ͜͢Ȅၽ͈஠ਯྦྷͅ୸͛ͥۧ૽͈๤
ၚͬࣉ̢ͦ͊൚ட͈ந౾̢͉̞͂ 56)Ḙ͈̏ঔॐ́ࡉ၂̵̞͈͉͂̈́Ȅۧ૽ਯྦྷ̦ခ̳ͥ૽എͅ
͜໤എ͜ͅཅີ̈́঩࡙ͬࣽࢃ͜հ೰̱̀ږ༗̱̩̹͉̀͛͠ͅȄ๞͈ͣະྖͬ༡̵༹ͣͥഎڒ
ओͬ༶౾̱͉̤̫̞̞̠̀̈́͂ଽহ฻౯̜̹́̽ 57)ȃ
ȁȶၽ͈ଲȄ൳ऻ̱̀ͅაͬ։̳̭ͥ͂ͅڀ̱ఉ̧̥ͤȷȪȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષȫ͉͂Ȅၽ
ଷ͈೒໺ͬ౤എͅນ࡛̱̹࡞ဩ̜́ͥȃઇഛఊ̦࢝ົ̞̹૧Ⴙ஌͉Ȅ։႒ۼ͈໰௔ੜၑ̞̠͂
ࡠ೰ັ̧̦̈́ͣȄং༹࣐ଽْ֚ͅഎ̈́ܰ੔ͬ఑̻ၛ̭̀ͥ͂́ଽࡀܖ๕͈հ೰ͬ଎̠̱ͧ͂̀
̞̹ 58)ȃ̱̥̱Ḙ͈̏ਅ͈݈ა́ຈ̴̜̬৾ͤͣͦͥম႕Ȅ̾ͤ͘ࠀౘ૽͂ۧ૽͈͂ۼ́फ़૽
̦̭̹̜̞ܳ̽͊Ȅࠀౘ૽̦ۧ૽ͬफ़̱̀͜ز಄ͥ͢ͅฅੲ́फ̵͘Ȅݙۧͅ૽̦ࠀౘ૽ͬफ़
ٺ̳ͦ͊Ȅॺߺͅੜ̱Ȅ̷͈૶௼ͬിዽ̳͂ͥਲြ͈۝႕͉Ȅসٖਜ२ঙ͈ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄ
࣭ز̦೰̹͛ȶġȸૄଷȹ͈ܰ೰͈ݞ̞͊̈́໦࿤̤̞̀ͅȄࠀౘ૽Ȫ̷̤͍͈͢ఈ͈ဋཪྦྷȫ͉
๞͈ͣ۝ਠ̽̀͢ͅȄۧ૽Ȫ̷̤͍͈͢ఈ͈෠ࣈྦྷȫ͉ၙ႓̽̀͢ͅ୆ڰͬܰଷ̯̞̹ͦ̀ȷ59)
ࠫض͈̺̠̥̈́ͧȃۧ૽༷֚͂̽̀ͅഎͅະ၌༹̈́۝࣐̦ࢩ̩࣐̞̭ͩͦ̀ͥ͂ুఘȄ࣭ز͈
ယ෇̢̩̱͉̜̞̥̜̈́̀ͤ̈́ͣ́ͥȃ
ȁၽಱ̦̞̩ͣ໐௼ࡥခ͈۝ਠۧ͞૽͈ၙ႓ͬఄਹ̱̹͂࡞̽̀͜Ȅ̷̠̱̹ܰํ̦૯࢘ͅႁ
ͬ঵ུ͈͉̾ြ̈́ͣ໓௹ਠ۝ͬށခ̳ͥਬ౬̴͈̥͉̜̈́͂̓ͥ́ͥ͘ͅȃ༹͈௺૽৽͉݅Ȅ
։࡙̈́ͥܳ͞ਠ௹ͬ঵̾૽ș̦͈࣭͌͂̾ز͞২ٛͬࠁ଼̧̳ͥ͂୆̰ͦͥͬ͘ං̞͈̺̈́͜
̦Ȅ࣭ز͈ంၛ͞၌ٺͅ۾ͩͥႀ֖͉́Ȅ̷͈ুၙ଻͜ͅࡠٮ̦̜͈̦ͥ͏̠̜̾́ͥȃ̭͈
ത͉́ࠀౘଽࡀ͜႕ٸ͉̩́̈́Ȅຈါͅ؊༹̲̀ଷͬା๵̱̞̥͇̞̀͊̈́ͣ̈́মૂͅ་ͩͤ
͉̥̹̈́̽ȃ̹̺࿚ఴ͈͉̈́Ȅࠀౘ࣭زͬࢹ଼̳ͥਬ౬௖ࡽ͈ࡧၛ଻ͬ฽ד̱̀Ȅ੝͉͛ଷ೰
༹͈৿๵ํս̦ಠ̱̩ࡠ೰̯̞̹̭̜ͦ̀͂́ͥȃ
ཬਕ͈؊Ⴃ਱ඵාȪ962ȫȄ࣭᦯ನ჊߯ᩇװ෗͈ി͈٬ၖ͈̈́ͥ͜Ȅਏᆻඇၖ͈ා̞̺͘ݞ
̰͈͊ͥ੫ͬޑၿ̵̱͜Ȅ༹ͅ໲̧̈́ͬո̀Ḙ̏ͦͅݠߺͬح̢Ȅᄩ̤ඇၖͅັ̱̀ി͂
և̳ȃ֦ͤ̀ಠ̱̀႓͂և̳ȃ(ȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષ )
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̭͈ম႕̦໤ࢊ̠ͥ͢ͅȄ୉ਕ̦௲պ̳͈ͥ́͘ଷ೰༹͉லჃޭ̩ͤ̈́͘Ȅ̷͈ඤယ̮̩͜ࡠ
̹ͣͦ໦࿤̱̥́೒ဥ̱̞͈̥̜̹̈́͊ͤ́̽͜ 60)ȃ̷͈̹͛Ȅ২ٛ୆ڰ͈࡛ા͉࢛́ઇ́ഥ
̢ͣͦͥ۝ਠ͞ೄ୪എ̈́૽ۼ۾߸̽̀ܰ͢ͅၙ̯ͦͥા࿂͉ઁ̩̥̹̜̠̈́̈́̽́ͧȃ̷ ͈തȄ
؏फ़মմͅ۾ͩͥષܱ͈۝႕͉̈́̓Ȅྶ̥࣭ͣͅز͈၌ٺͅ೷૘̴̳̥̥ͥͩͣ͜ͅȄ̷̦ͦ
ಿ̩ଵୃ̴̧̯̹͈͉ͦͅȄࠀౘ૽͈ଽহഎ̈́࿹պͬ෸ࠊۧͅ૽ͅະ၌ףͬޑ̞̞̹̹̀͛͂
ࣉ̢͕̥̞ͥ̈́ȃ
ȁఈ༷Ȅࣞޘڠিঙ͉Ȅۧઽ͈̞̈́ධނȪ׹ނȫͬၽ̤̫ͥͅസঌ࠺୭͈ഢ۟ത͂պ౾̫̿Ȅ
ਗࡇଷ͈ା๵̦ڒ౲ͅૺ̺ͭ୉ਕಱոࢃ͈സঌίρΰ͉Ȅඅ೰ਯྦྷ͈ݳၣߊͅయͩͤઽཏଷ
̦സঌߊْ̱͂̀ຽݞ̳̱̞ͥ͂̀ͥ 61)ȃఊਕಱͅڕං̱̹׹׌਱჋ਗ̦ၽ͈ਗࡇଷ͞സঌଷ
ഽ̥̩͜ͅఱ̧̈́་ا̹̱̹̳ͬͣ͂ͦ͊͜Ȩ̯̏ͅݷ̬̹ᔄ༞෗͈෇ে͉٨͛̀ಕ࿒ͅ౵̳
ͥȃႀඤ੨ྦྷ௼͈ॠݳ̦ૺ͙Ȅ௖ࡽ͈۾߸̦޽ྟ̯ͬ௩̳̥̜̈́̽̀ͅȄࠀౘ࣭ز͉͉͜͞٨
ڟͬ๰̫͉̀೒̞ͦ̈́౲ٴ̧̞̹̫̜̀ͩ́ͥͅȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄઇഛఊ͈࢝ۧاႹ஌̦࣭زఘଷ͈ठ༎͜ͅ൝ܑ̱̞̺̹̳̀̽͂ͦ͊Ȅ̷͈ܖ
಺༹̹͉̞̥͈̺̹͈̺̠̥͂̈́̽ۧ͂̈́ͥ̽ͧ͜ȃဒ࿭͈બ࡞ͅਲ̢͊Ȅ̷̴͉ͦۧ͘૽͈
༹ၙͅၛݗ̳ͥܰ೰̞̠̭̠̦͂͂̈́ͧͅȄ༹̦ۧ໲ল̠͈̓ͤെၙ͈̥̈́Ȅ̷ͦ͂͜ၽಱ̦
੔ဥ̧̱̹̀ȶၙ႓ȷ͈̥̈́͂࡞̠͂Ȅম໻̷͉̠۰ౙ͉̞́̈́ȃ̳́ͅა̲̹̠͂ͤȄࠀౘ
࣭ز̤̫ͥͅെଷ͈ࠑ਋͉Ȅ̷̤̩ͣࡼయଽࡀ́ड͜ਹণ̯̹ͦȸఱಎൡ႒ȹ͈̈́̓ߺ༹୺࿝
͈੥໤ͬ೒̲࣐̹̀ͩͦ͂ଔख़̯ͦͥȃ৘षȄൡგࡓා (982)͈ၙ໲ཱུ࿫͈࢘ض͉̯̳̦ͅᬎ
࿂́Ḙ̏ͦոࣛȄȸၽঃȹ͉ͅȶၙȷ̱̩͉͜ȶۧၙȷ̱͂̀െၙͬྶږͅփে̱̹ນ࡛̦ͅ
̥ͩͅ८ࡉ̱ই͛ͥȃ̢̹͂͊Ȅߺ༹঎͈֚୯ͅȄ
ൡგ਱ඵාȪ992ȫȄભ̱̀Ȅࠀౘ૽͈਱՛ͬๆ̵̱͈͜͜ྊ̹౯̴ͥͅၙͬո̳̀ 62)ȃ
̷̜͈͉͈͂ͥయນഎ̈́႕̜́ͤȄ༹̞̻̱̓ۧ͂̀େ̭̹ͤͦ͘ၙૄȪྴ႕ల 8ૄȫͬ٨͛
̀ࠀౘ૽͜ͅഐဥ̳ͥ͂ྶ࡞̱̹ၛ༹͙͂ͣͦͥȃ̹͘ൡგ჋ාȪ988ȫͅ ͉Ȅۧ૽͈၏ࢼͬྫ
৘͈ऻ́फ़̱̹ዞؐͅส݈͈݈ܲȪྴ႕ల˓ૄȫͬഐဥ̱̀ऻًͬ৥̱̞̀ͥম႕̜ͤ͜ 63)Ȅ
ນ࿂എ͉ͅȄെၙ͈ဥࢊ͞ٽැ̦ষș͂৾ͤවͦͣͦȄ̷͈ఉུ̩̦ြ͈ဥ༹̥̯͕ͣ̓ٸͦ
̞̈́ํս́ܥෝ̱̞̹̠̀͢ͅࡉ̢ͥȃ
ྦྷۼͅ຿༦͈ह
̞͘
̳͜Ȅ༆ୠ։ݳ̵̱৪̜ͣ͊Ȅᰵၖ͈ژख़̳ͥͬಶ
ͥ͠
̱Ḙ̏ͦͬछ
͙̾
̳ȃ຿༦
ͅࢣ̹ͤ̀Ȅ२ଲ൳ݳ̵̱৪̜ͣ͊Ȅ̷͈࿝Ჳͬᓱ̳ 64)ȃ
̭͉ͦ̈́̓Ȅ༆ୠ։़ͬ޺̲̹࡫ँၙల 6ૄͅ৹͈ۙ༞௷̱̹ͬૄࣜ͂Ȅെయ́͜ೇ̱̞२ଲ
൳ݳ͈ᓱર 65)༹̭̯ͬ͂ͣ໲ࠁ৆̱̹̹̀ͅ໐໦ܱ̱̞̦ͬ͂͛̀̀ͥ͘Ȅ̷͈ඤယ͉ٽ͇
െଷ͈იඤͅਓ̞̞ͥ͂̽̀͘͢ȃ̷̤̩ͣȄ̷ͦ́͘হئ͈ۧ૽২ٛ́ȶၙ႓ȷ̱͂̀࡞ݞ
̧༹̯̹ͦ̀৘ྩ͈ୟ͙ਹ͇̦Ḙ̭̏ͅၙ͈ୃུͬං்̞̻̩̀ࠫએ̱̹͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ၙ໲̦͂͂ۧ͜͜૽ݳਯ౷͈ݶതȄධނ̥ͣષૺ̯̹ͦম৘͂໵̵̀ྐྵ̧ܱ̱̤̩͓̜̀́ͥȃ
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ȁ̱̥̱Ȅ̞̩ͣെଷͅ༩̤̠̱͂̀͜Ȅಎࡔؐಱ͉࡙͂ܳ͜ြႤ͜։̈́ͥਯྦྷͬఉ̩သ̳ͥ
ࠀౘ࣭ز͉́Ȅ൳̲ဥࢊܰ͞೰́͜৘ष͈ၑٜ͈̯༷ͦ͞׋ဥ༹༷֚ͅ೰͈࠼ڞͬ୆̲͈͉ͥ
౿̱༷̥̹̈́̽ȃส݈͈൵ව̜̹ͤͅȄ͉ͤ͞ߺ༹ષ͈අങͅ۾ͩͥสਸ̞̠͂ٽැ̦༆ഷ́
̧̹ͤȄୠ཯༹̦ࠀౘඊু͈႞ྦྷଷഽ̧͍͂ࠫ̾අ։̈́อജͬଛ̬̹ 66)͈͉Ȅຕ५͈͕͈ͭ
֚ڙً̨̞̈́ͅȃ澶ໟ͈ྷ̦̹ࠫ͊ͦൡგඵ਱ඵා (1004)Ȅ̾ͤ͘௃͈ࠊඃࡓාͅঀ৪ͅၛ̽
̹၏ࠑઍ͉Ȅࠀౘ͈ۧاଽॐ̦െଷ͈ࠑ਋ͬޑ̩঎̱̦࢜̈́ͣ͜Ȅࠫޫ͉য̀๱̈́ͥၽಱඊু
̧͈̥̹̻࣐̩͕̥̥̹̾̈́̽͂ͅഥ̢̞̀ͥȃ
ࠀౘବܻͥۧͬਖ਼ဥ̳ͦ̓Ȅடͥͅఉ̷༹̩͉͈࣭͈ͬॠ
̲͘
̠ȃષ͈૽Ȅ་٨̵ͭ͂ဳ̳͂
̢̞̓͜Ȅ̱̥ͥͅ௹͉օ̠͓̥̰ͣͥ̈́ͤȃȪȸಿ༎ȹے 58Ȅࠊඃࡓා਱ඵ࠮ಢඕȫ
̷̯͈ͣͅඵාࢃȄ൳̲̩௃͈ঀ৪ͬྩ̹͛၏֋͜ऍ̥͈ޥ̧̭̭̠ͬ͛̀༭̱̞࣬̀ͥȃ
ྌ̹࡞̩ͩȄ๗༹ޭ͛̀ࡕ̱̩Ȅऻ͈ঘ̈́ͥ৪͉ຈ̴യڬ̵̭ͣͦͥ͂६ඉ̹ͤȃ̷͈৽
੺̀׊̩ͩȄࠀౘ͉෕̻޻਷̈́ͤȄۧ ૽͂൳̲̩໲༹ͬո̀হ̧͚͓͉̜̰ͣͥ̈́ͤͅȄ͂ ȃ
Ȫȸಿ༎ȹے 64Ȅࠊඃ२ා਱࠮؟֕ȫ
ၽೱ୉ਕ̦͈̠̓̈́͢ࣉ̢̭͈̠́̈́͢อ࡞̱̹̥͉ͬ೰̥̞̦́̈́Ȅၽಱ༹͈ၙ̦௃૽ͅ
̥֑͂̽̀̈́ͤგۜͬژ̵̢̯ͥ଻ڒ͈͈̜́ͥ͂͜൚ޫ৪ু૸̧̦͉̽ͤ෇ে̱̞̹̀બऒ
͂̈́ͥȃ
ȁၽ̦െଷ̰̱̦ͬ͛̈́ͣȄ̷͈਋ယ͞׋ဥ̤̞̀ͅఱ໙̈́་٨ͬဒܻ̩̯̹̳̈́ͦ͂ͦ͊Ȅ
̷͈৘ૂ̞̾̀͜ͅऍ̥૘̤̥͇̞ͦ̀͊̈́ͥ͘ȃ̴͘։႒ۼ༹͈എڒओ̩̱ͬ̈́Ȅ൳̲ܰ੔
́໰௔ٜࠨͅႉ͚̞̠༷͂ૻ͉̠̞̹̜̠̥̓̈́̽̀́ͧȃȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષ͉Ḙ͈̏
ത́ࠀౘ૽͂ۧ૽͈ۼ̧̹́ܳયಭഎ̈́ম࠯ͬત̱̞ٚ̀ͥȃ
ഌสሯ̦ই͛̀ᩅਗ͈ؐ႓ࡊ͈ز़ͬ୮͙Ȅژͣͥͥͅݞ͍Ȅ૿ͬո̀႓ࡊͬঁ̱Ȅࢨ̞
͜ͅঘ̵̰ͥͅঢ͉ͤ̀Ȅခং̱݀̀ൔͬո̀ა̴ͥ͜Ȅগ̺ૅऻͬح̠͈͙ͥȃ
̭̭͉́౜൚໐࿝͈݀ऻ̠̓ͤȄޑൔੱٺ଼̦̯̱̩͘ၛ̱̤̀ͤȄུြ̠̞̈́ͣ͊͂̀ယ෇
̧́ͥੜ౯͉̞́̈́ 67)ȃ̷̤̩ͣࠀౘ૽͈ഌสሯ͉੝ๆ̜́ͤ͜Ȅੱٺ౿ঘ͉ͅঢ̞̞̽̀̈́
̭̥͂ͣȄഛঊೄșͅڒ༆͈آૂͬঔ̱̹̞̠͈̜̠̦͂́ͧȄȸၽঃȹ͈༎ॴ৪͜ȶ̥̩͈
̧̮͉͂Ȅਹࠚ̧̱ܽͅഐ̞Ȅո̢̀߱ͬা̳ͅ௷ͥȷ͂ॷৃͬ୙̱̞̈́͘ȃࠀౘ૽̥ۧ૽̥
ͬ࿚̴֚ͩၙͅഐဥ༹̯ͦͥഎܰ੔͈ంह͉̞̞̞̦݃̈́͘͞Ȅ̹ ̢͂ࣀೱ͈฻౯̜̠́ͧ͂Ȅ
̭͈ਅ͈་٨̦ယօ࣐ͩͦͅȄ̯͉ͣͅઠॷ͈చય̳̭ͣ̈́ͥ͂ͧͅͅȄၽଷ͈ુ͂͜࡞̠͓
̧ȶ൳ऻ̱̀ͅაͬ։̳ͥͅȷඅಭ̦ڈۼࡉ̢ͥ 68)ȃ
ȁఈ࿂Ȅࢃଲͅဓ̢̹גޣ̥͙ͣ̀͜ࡉ̵ً̮̞͈͉̈́Ȅȸၽঃȹߺ༹঎ܱ̳ͅ୮ൔ͈ठๆ৪
ͅచ̳ͥੜัܰ೰̜́ͥȃ
ྌ̹ඣ༦ࡣ͈̈́ͥ͜Ȅ୮ൔͬๆ̵̱̭͂਱ခ२ষ̈́ͦ͊Ȅٯ̈́ૂ͈੮̳͓̥̰ͣͥͬո̀Ȅ
ܤঌͅა̴ȃ֦ͤ̀ભ̱̀ȄুࣽȄ२̹͍୮ൔͬๆ̵̱৪͉Ȅڣͅḥ̱̀Ȅര२ාȃঅ̹
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͍̳ͦ͊Ȅ௱̻࿂ͅḥ̱̀Ȅരࡼාȃࡼ̹͍ͅঢͦ͊Ȅ௱̻ঘͅੜ̳ȃ
̭ͦ͜୉ਕಱ༹͈׋ဥ̧̦̱ܽͬං̞̹̀બ̱̱͂̀৾ͤષ̬ͣͦͥম႕̺̦Ȅޟਕ͈ਹᛖඵ
ාȪ1033ȫȄരߺͅ໵ش̯ͦͥවཧͬ܏࿂̥ͣᴢ໐ͅ٨͛ͥ̈́̓Ȅවཧߺ͈ఱ໙̈́٨ୃ࣐̹ͬ̽
͈ͬܥͅȄئܱ͈̠̈́͢ࠁ৆͂͛͘ͅೄ̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȃ
୮ൔͬๆ̵̱৪͉Ȅ੝ֲ͉͛ᦞͅঁ
̴̞͙ͦ
̱Ȅठ̵͍͊ऒͅঁ̱Ȅ२̹͍͉ᴢֲ͈ͅঁ̱Ȅঅ̹
͍͉ऒͅঁ̱Ȅࡼ̹͍ͅঢͣ͊Ȅ௱̻ঘͅੜ̳ȃ
ၽଷͬቭ࿦̳̭͈͂ͥੜั༹̞͉̾̀ͅȄং෯࢕͜ȶଌ
̥̈́ͣ
̴̱͜ୠͬմ̶̰ͥ͜Ȅऻ͉ײ
̥̩
̳͓̥
̴ͣȷ69)͂୲ॷ̳͕ͥ̓́ȄࡓཅสාȪ1085ȫͅ ཤ௃̦ൔๆͅచ̱̀ഐဥͬࠨ̹͛ঁ۪̠̓͜͞
̭ͣͦͅ༩̽̀ଷഽا̯̹ͦ࠹̞̦̜ͥ 70)ȃ৘ͅ۰༒༹༷̈́̽̀͢ͅ௖൚̈́হհ࢘ضͬܢఞ́
̧̭̦̩ͥ͂ͧࣞບث̯̹̭͈ͦଷഽ͉Ȅ̷͈ࢃȄࡓಱ͞ྶಱ͜ͅ਋̫ࠑ̦ͦȄஜش৪̞ͬͩ
͊২ٛඤ́ڞၗ̳ͥ࠙୥૽͈ଷഽ̧͍̦̯͂ࠫ̾̈́ͣͣ͜ͅอജͬଛ̬̞̹̀̽ 71)ȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄ༹࢛̞֚ۧ͂̽̀͜ͅȄ̷͉ͦെଷ̷͈͈͉̩́̈́͜Ȅ৽̱͂̀െၙͅջݶ
̱̦̈́ͣା๵̦ૺ̹͛ͣͦඊু͈ଷ೰༹̯̳ͬȃߓఘഎ͉ۧͅ૽̤͍͢։႒ۼ͈ވ೒༹̱͂̀Ȅ
ၙͬ४ચ̷̱̦͈̈́ͣ׋ဥͅ་٨ͬح̢ȄഐܽȄౙ༹࣐ͬଷ೰༹̱̞̩༷̹̹̀ͬ৾̽͛Ḙ̏
ͦͬழ૕എͅਬ଼Ȇ෻Ⴅ̳ͥैު͉̹̩̽͘ࢃ਀̥̹̻̹ٝͥ͂̈́̽ͅȃౙ࣐ၛ༹ͬୟ͙ਹ͇
༷ͥ৆ͅှ̜ͥͤ͘Ȅ༹႓͈ະ๵֒͞Ⴣ̦਱໦ͅ࠿બ̯̭̥̹͈̜ͦ̀̈́̽́ͥȃ̭͈́͘͘
͉ၽଷͅࡐಠ̈́ȶ൳ऻ̱̀ͅაͬ։̳ͥͅȷ໺ٺ͉๰̫̞ͣͦ̈́ȃൡგඵ਱჋ා (1008)ͅષ
ނͅ໇̞̹௃͈Ⴙ૦͉Ȅ̷͈ܦಱ༭͈̥࣬̈́́࿽ᩅ౷༷́୲ఱ̈́ࡀସͬࡶ̞̹̽̀୉ਕ͈৘೵
࿣ၙၦࠄ͈͏̞ͥ͘ͅ૘̦ͦ̈́ͣȄ
ຸͬ࿽സຸȪධނȫ͂ᔡ̠ȃ࢕Ⴭઁތ჊၌ဥȄઁጾ̹ͤ̀Ȅ฻ۗȆᒝ௎͈௺̜ͤȃྦྷͅ઀
ऻ̜ͣ͊Ȅٯ̈́۾ࠨ̳ͥͬංȃ૽ͬफ़̱̀ၑ̜̰ͣͥ৪ͅঢ͉ͤ̀Ȅ௱̻̭ͦͬၦࠄͅࠨ
̳ȃܔ͍͉̀৷̱ീ͉ͤ̀ᬧ̳̭ͥ͂Ȅථ੔̧̈́̈́ͤ 72)ȃ
͂ບ̱Ȅਹऻմ࠯͕̈́ͥ̓ͅȄࠀౘခႁ৪͈Ᏻփഎ̈́ੜ౯̦̥ͤ͘೒ͥমఠ̞̾̀ͅະྖͬ֯
̷̠͉̱̞͂̈́ȃ̭͈ࣼȄਊ੅ۗၯ̱͂̀န͈̥̹ͦࣞ̽ɜ༴ཀྵ̦ධނͬಎ૤ͅং༹࣐ଽ́ڰ
̧̹͈͉́ 73)Ȩ̱̥͓̏ͥଷ೰༹͈ၔັ̫̦̜̹̥͕̥̞̦̽ͣ̈́ͣ̈́ͅȄ༹৘ྩ͈࡛ા͉́
׋ဥ͈੔௱̷͈͈̦͜൝۽ণ̯̭ͦͥ͂͜ઁ̩̥̹̈́̈́̽ȃၽଷ̦̭͈ਅ͈ΐτϋζ̥ͣ౎̳
̹͉ͥ͛ͅȄ̞͘͞௖൚ତ༹͈͖ͥܰͬ֒ͅჃ̩̈́׋ဥ̳̹͈ͥ͛ྶږ̈́ঐૻͬ఑̻ၛ̭̀ͥ
͂Ȅ༹̾ͤ͘ങ༎ॴͬݢ̪ຈါ̦̜̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹মૂͅۻ͙Ȅၽಱ̦̠̩͢͞ਹ̞ࣴͬષ̬̹͈͉Ȅ୉ਕ͈૶ଽٳই̥̯ͣͣͅ਱ତ
ාͬࠐً̱̹ఊ໹্ාȪ1027ȫ্ ࠮͈̭̜̹͂́̽ȃ
ಎٸ͈ఱ૳ͅભ̱̀ᔡ̩Ȅଷૄಎ֒ͅᲽݞ͍ࠚਹ͈ಎͬ৐̠৪̜ͣ͊Ȅ̷ ̭ͦͦͬૄષ̱Ȅ
௩٨݈ͬͦȄ͂ȃȪȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષȫ74)
             
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̭̞͉ͦ̾̀ͅȄ༆͈ؿਫ਼́͜ȶ൚শȄ༹႓ͬࢵ೰̳̭ͥ͂ྲ̷ྀ਱ତম̈́ͦ̓Ȅఉ̩૽૤ࣣͅ
̱Ȅ̷͈ߺͬဥ̞̭ͥ͂ྌ̹મ૥̹ͤȷܱ̳̠͂͢ͅȄ̴̢༹̜࡛࣐͈͂ͤܰͬਬ͉͙̹͛̀
͈͈͜Ȅ৘ৗഎ̈́࠿൦ैު͉ͅ਱໦਀̦̥̹͈̺̠ٝͣ̈́̽ͧȃࠫޫȄ̷଼͈ض͉Ȅ̯ͣͅಁ
ͦ̀ȸਹᛖ૧೰ૄଷȹ͈ॴਘͬఞ̹͇̥̹͊̈́ͣ̈́̽ȃ
ȁޟਕ͈ਹᛖࡼාȪ1036ȫͅ ଼੥̱̹ȸ૧೰ૄଷȹ75)͉௙ࠗ 547ૄ̥͈ͣ̈́ͥ́͜Ȅఊரոြ
͈ଷ೰༹ͬାၑȆਬ଼̱Ḙ̏ͦͅȶࡣ̩̥͈ͣଷഽȷ̜̥͂ͥͣȄ̷̤̩ͣࠀౘ২͈ٛށခ̳
ͥ۝ਠ༹͜४ࣉ̧̱̞̹̀́̀ͅ 76)ȃၽಱड੝༹̭͈͂̈́ͥങ͉Ȅࡓྎͅȸၽঃȹ͈༎ॴ̦࣐
̹ͩͦশ͉ͅ८ᄳ̱̞̹̱̩̀ͣȄߺ༹঎̷͉̤̭͉ͦ͂͢ೄ୪۾߸͈̞̈́ଽহ൰௔͈ܱ੆ͅ
̥͈̈́ͤঞ໙ͬ๯̱̞̀ͥ͞ȃ̷͈̹͛Ȅȸ૧೰ૄଷȹ͈ඤယ͉͕͂ͭ̓౶ͤං̞̦̈́Ȅၽ͈
ߺଷ̴͉̭̭͌͂͘ͅࠁ৆ͬା̢Ȅെၙ͈ࡼߺͬփে̱̹ঘߺȆၠߺȆരߺȆૅߺ͈অߺ͘ͅ
̹͂͛ͣͦȃ̽͂͜͜Ȅၽ͈ၠߺ͉৽ߺͬࢹ଼̱̞̈́ 77)͈́Ȅߺัఘࠏ͉ঘߺȆരߺȆૅߺ
ͬܖུͅࢹ଼̯ͦȄ̷̸͈ͦͦߺਅ̞̾̀͜ͅȄെଷ͞௃ଷ͉͂௖൚̈́࠼ڞ̦୆̲̞̹̀ 78)ȃ
ȁ૧༹̱̞ങ͉ಱ೴͈ۗၯ͉̲ͬ͛Ȅ஠࣭ڎ౷̳̪̯͘͜ͅ๐࣐̯̹̦ͦḘ͈̏૧༹ͬ௴̢̀
༹ۧ͂ࡤ̺͈͉ͭȄ͕ ̥̈́ͣ͆ཤ௃͈ဒ࿭̦ಠ̱̹ȶࠀౘܻۗȷ̜́ͥȃ̷̱̥̭͉́͜Ȅȶྲྀ
̷অହ௖̞ๆ̯͊Ȅٯ༹̈́ۧͬဥ̞Ȅུ႒ুͣ௖̞ๆ̵̱৪͉ͅȄུ
̷
༹͈࣭ͬဥ̠ȃ࡬ͅ༆ͅ
ࠀౘংͬၛ̀Ȅո̷ࣲ͈̀ͬઊ̱͚ͣȷܱ̳̠͂͂ͤȄ૧̹ͅࠀౘং̞̠͂୺࿝͈ং༹໐࿝̦
୭̫ͣͦȄ̷͈׋ဥͅࠈ̹ͩ̽͂੆͓̞̀ͥȃࠀౘং͉͂ਹᛖ਱२ාȪ1044ȫͅ ୭౾̯̹ͦࠀౘ
࠙੘֭ 79)͈̭͂́Ȅȸၽঃȹے 112͈ݙ૳ഥષ͉ͅȄ୭౾͈মૂͅ۾ͩͥޟྙ૬̞დͬश̵̀
̞ͥȃ
̭ͦͤ͢୶Ȅࠀౘ૽Ȅ༹ͬๆ̯͊Ȅ႕̱͂̀ଌ
̥̈́ͣ
̴ۧ૽̦޺ې̵͊Ȅᔶͬ਋̩ͥ৪ఉ̱ȃਹ
ࡓு̱̀ࡼނͅڎ̤͈ࠀౘ࠙੘ঀͬ౾̥̭ͭ͂ͬ୏̠ȃભ̱̭̀ͦͅਲ̞Ȅপ̠ͅ߄࠴୎
੥̳ͬ̽̀͜ȃ
ȸਹᛖૄଷȹ͈͉͂́͜Ȅࠀౘ૽༹̜̠́ͧ͂ۧͬഐဥ̯ͦȄ̱̥ۧ͜૽ۗ၍͈৾ͤ಺͓֚ͬ
༷എͅ਋̫͇̥̹̭̥͊̈́ͣ̈́̽͂ͣȄޟਕ͈೵ਹࡓ̦ષނȆಎނȆ൐ނȆୌނȆධނ͈ࡼނ
ͅࠀౘ࠙੘֭ͬ౾̧Ȅࠀౘ૽͈၌ٺͬ৿̠ͥ͢ு୏̱̀वخ̯̹͈̜ͦ́ͥȃࠀౘ૽༹̦ۧ́
व̥͈͉ͦͥȄ̠༷͈֚͜൚ম৪ۧͅ૽̱̩͉͜։႒ͅ௺̳ͥ௖਀̦̞̥͕̥̞ͥͣ̈́ͣ̈́ͅ
̦Ḙ̭̏́ಕ࿒̯͈͉ͦͥȄȸਹᛖૄଷȹ̦͂͂ۧ͜͜ࢊ́੥༹̥̹ͦങ̜́ͤḘ̏ͦͬဥ̞
̹व̧͉́ۧ૽ۗ၍͈ඊᒽા̹̞̠̭̜̈́̽͂͂́ͥͅȃࠀౘ࠙੘͉֭Ȅ༹ۧۧ͞ࢊ͉ͅຈ̴
̱͜ྶ̩̞ͥ̈́ࠀౘ૽͈၌ٺͬ৿ͥ۷ത̥ͣ୭౾̯̹͈̜ͦ́ͥȃࠀౘ૽͈ଽহഎၛાͬࣉ̢
ͦ͊ऍ̥ܗ։͜ͅד̦ͥḘ͈̏ത́४ࣉ͈͉̈́ͥͅȄཤ௃ྎܢ͈୹გ্ාȪ1125ȫȄ߄ͅ෩ࡍ̯
̹ͦݺᄤਕ̦̥̾̀ၽ̦൐༷ࠐא͈ݶത̱̞̹͂̀ؕၨຸ͕̓ͅ߃̞౷ത́࿒̱̹ͅম৘̜́
ͥȃ̷͉ͦၽಱ̦̺͘ޑఱ̜̹́̽ࣼḘ͈̏ັ߃̯̰̈́͘͘ͅྦྷ௼ͬ֊ਯ̵̯̹̹͛Ȅ௖ࡽͅ
࡞ࢊ̦೒̴̲Ȅۧࢊͬဥ̞̠̩̀͢͞փএ͈ம೒̧̦̹̞̠͈̜́͂́ͥ 80)ȃ̭͈ঃၳ̾͂ͅ
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ͅ಍࿒̱̹ఊനౌຳঙ͉Ȅၽ߄শయ͉ͅ༦ࢊͬ։̳ͥͅ੨ྦྷ௼͈ۼ́͜๚௹̈́ۧࢊ̦ވ೒ࢊ͂
̱̀ঀ̞̹ͩͦ̀͂৽ಫ̳ͥ 81)ȃ̭͈͂ଵ๱͉̜͂ͦ͜Ȅ߄య͈࿫ঃ͞೒ম̜̹ͥͅεΑΠ̦
ಠ̱̩ະ๵̈́ેޙ͉́Ȅ࣐ଽ͈࡛ા̤̫ͥۧͅࢊ͈࿹ק଻͉ශة̱̦̹̥̹͂̽͜ͅ௖֑̞̈́ȃ
ম৘Ȅ࠙੘̤̞֭̀͜ͅȄࠀౘ૽͈גޣႁ͉ݢ௸ͅגͬஆ͛Ȅۧ૽ۗၯ̦ڰ࿬̳ͥং༹ܥ۾͂
̱̀૧̹̈́ജٳ̢̭ͬࠞͥ͂̈́ͥͅ 82)ȃ
ȁ̻͙̈́ͅȄࠀౘ࠙੘̦֭஻ၛ̯̹ͦਹᛖ਱२ා͉Ȅൡგඵ਱ࡼාȪ1007ȫ͈ ಎނఱ೰ຸ͈࠺୭
ͅ௽̧Ȅ׌ਗͅୌނఱ൳ຸ̦౾̥ͦȄၽ͈ࡼނ̦̳͓̀੄ఁ̹̽শܢ̜̹ͥͅȃعષဢঙ͉Ȅ
ಎނ͉ࠀౘଽࡀ̦ۧ౷ࠐא͈̹͛ͅ୭̫̹ಎࠑ౷̱̩͉͜੘ࢨݶത̜́ͤȄࠀౘུא͈ષނ͂
ಎࡔͅచ̳ͥஜૺܖ౷̹ͥධނͬࠫ͐చ௃ݶത̱͈͂̀࿨ڬ̦୭౾͈ల֚݅എ̈́࿒എ̜́ͥ͂
ა̲Ḙ͈̭͉̏͂ޟਕ͈ୌذ׿଺̦࣐̹ͩͦषͅ౾̥̹ͦୌނ̜͉͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂͘͜ͅ
ଔ௶̱̞̀ͥ 83)ȃ
ྀपୃ࠮ષ੐ͅȄ৬ٙ߼࣐̳ȃथ௖ոئȄಎނͅۺͤ̀ݳ৿̱Ȅۧ ૽͈֚୨࢖ম࣐ͬࡍ̳ȃ
ۗၯͬੰෲ̵͉ͭͅȄগ̺൴ಧ࣐̞ͬ̀ࡀओ̱Ȅ࣐हਫ਼݈̳ٛͥͬͅᅆ̻̀Ȅকͬ৾ͤᬭ
ᓟͬ੄ݯ̳ȃȪȸၽঃȹے 32Ȅאמ঎ಎȄ࣐אȫ
̭͉ͦ̈́̓ݠ೴̦֊൲̳͈̦ͥ൚ட͈ဋཪ߯৽͂̽̀ͅȄ̫͂ͤͩಎނ̦ۧ૽঑෻ͅᤢ̵̥̈́
̞໲੥ͬ༗ۯ̱׋ဥ̳ͥಎଥܥ۾̜̹́̽ྶબ͂̈́ͥȃၽ͈ࡼނ͉෠ࣈ೰಍ྦྷͬൡহ̳ͥݶത
സঌ̜́ͤȄਗࡇଷ͈̥̈́́͜අਂ࣐̈́ଽౙպ̳ͬ̈́ȃ̷͈ࡼނ͈̳͓̤̞̀̀ͅȄȸਹᛖૄଷȹ
͈๐࣐̥͕̩ͣ̓̈́࠙੘̦֭୭౾̯ͦȄ૧༹͈׋ဥ̜̹̹̽ͅփ͉݅٨͛̀ಕփ̯͇ͦ͊̈́ͥ
̞͘ȃ
ȁ̯̀Ȅઇഛఊ༹͈࢝ଷ٨ڟ̦ȸਹᛖૄଷȹ͈ॴਘ̴͈́͌͂͘ߊ୨̫ͤͬ̾ͥ͂Ȅষͅ࿚ఴ
͈͉̈́ͥͅȄ̞̻̓༎ॴ༹̯̹ͦങ͈ඤယ̞̥̱ͬ̀ͅਘୃȆ೏ح̱̞̩̥̞̠̭̜̀͂͂́
ͥȃၽಱ̷༹͉͈༷̱͂̀௖་̴ͩͣౙ࣐ၛ༹࣐̠̭ͬ͂́చੜ̱̞̹̱̞̀ͣȃȶ੨̀ȷ͈
੥̧੄̱́ইͥ͘ئܱ͈႕͉̈́̓ྶ̷̥̠̱̹ͣͅ೏ح༹ͬփে̱̞̀ͥȃ
‏ )Ȭਹᛖ߇ාȪ1040ȫ਱ඵ࠮ૹָȭભ̳̩ͣȄ੨̀Ȅ༹ ͬๆ̵̱৪͉Ȅۗ ၍̹ͥͬං̴ȃ੨̀Ȅ
૖ۗȄँऱ̜̰ͣͦ͊ͅȄೆ䟇̱̀মͬ෱̳ͥͬං̴ȃྦྷͬহ͛༏ͬհ̴͈ͭͥၞ̜ͥ৪
͉Ȅ৓̩ߓ̯ͅո̀໳̵͢ȃ(ȸၽঃȹے 18Ȅޟਕܮ 1)
‐ )Ȭୄ෋অාȪ1058ȫȭਝ্࠮ૹྜȄଷ̳̩ͣȄ੨̀Ȅඤ௬ࡩͬઊ͈ͥۗȄၰ۹ոષͬൔ
͙̱৪͉Ȅിዽ͈̪࣬ͥͬݺ̳ȃ(ȸၽঃȹے 21Ȅൽਕܮ 1ȫ
̭ͦͣ೏ح༹̦႑ୟ̳ͦ͊Ȅܡం༹͈ങͅ਀ೄ̱ͬح̢̥ͥȄ̹͉͘༆ഷ̷̺̫ͦͬਬ଼̳ͥ
ຈါ̦੄̩̀ͥȃਹᛖඵ਱ාȪ1051ȫͅ ȶૄଷͬࢵ೰ȷ̱̹͈͉̯̱̩͘ஜ৪͈႕̢̞̠̦͂͢ 84)Ȅ
ޟྙ૬̞͈͉Ḙ֚̏ͦ́͘೰͈ݻၗͬ༗̧̹̽̀໐௼༹͈ඤယͬ͜ୟޭഎ৾ͤͅවͦͥ൲̧̦
ࡉ̹̭̜ͣͦ͂́ͥȃ
Ȭୄ෋ȭඵාȪ1056ȫȄ੨ߴ͈ಿ၍ͅྵ̲̀Ȅ੨໐͈႕͈ශ̩Ȅၯ௺͂൳ͅऻ਒ͬࠨ̱Ȅࣲಎ
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ͅᔶঘ̳ͥͬ౿̳̥̱͚̈́ͣ 85)ȃ
̭̠̱̹֥͈ࣣ݈ۗଷͥ͢ͅव฻͈̱̥̹͉Ȅ௃య͈ᥞ჏ଷഽ͂࢐॒̱̦̈́ͣȄࡓయ͈׫छ੤
ম͈ଷͅਓᓦ̱̞̩͈̀͂͜এͩͦͥ 86)ȃव฻ଷഽ͈٨ڟ͉̭͈͙͉ͦͅগ̴ͣ͘Ȅঘߺմ࠯
̞̠͂ૄ࠯̧̦̾̈́ͣȄ౷༷͈ۗ͒ఱ໙̈́ࡀࡠտો̦౯࣐̯̹̺̫̩ͦ́̈́ 87)Ȅ߃ႋຸۗ͢ͅ
ͥໞૣଷഽ͜ڒ౲ͅା๵̯̹ͦ 88)ȃུြ͉ၙͬ४৶̱̀༎଼̧̯̹ͦ̀ૄଷ̧̦̭̭̀ͅ໐௼
ଷ͈ܰํͬ͜၌ဥ̱̦̈́ͣຈါ༹̈́ܰͬ༞ਰ̱̞̭̠̳̀͂ͥସ̞ͬা̱̹փ͉݅ࡉً̮
̵̞̈́ 89)ȃ
ȁൽਕ͈ሣ᳤ඵාȪ1066ȫȄࠀౘ࣭ز͉࣭࣢ͬठ͍ၽ͂٨͛ͥ͂Ȅ૧̹̈́ૄଷȄ̞ͩͥ͠ȸሣ᳤
ૄଷȹ͈༎ॴैުͅ಍਀̱̹ȃ̷͉ͦȄઇഛఊ̦࢝ྴͬ৤̀̀৘̹͈ͬ৾̽ͅచ̱Ȅठ͍ಎࡔ
ؐಱ̱͂̀ྴ໦ͬୃ̷ܑ̠̳̜͂ͥ̀́ͤȄ̥̈́͊ྗட̧࣐̹͂ͩͦ̀െଷ͈ࠑ਋̤̞̀͜ͅ
૧̹̈́ജٳ̹̱̹ͬͣ͜ȃ
ೱȄࠀౘȆۧ૽͈໓௹൳̲̥̰ͣͥ͜Ȅ༹࣭͉։ঔ̳͓̥̰ͣͥͬո̀Ḙ̭̤̞̏̀ͅἈ
͈֯வȆଥྟঀ͈؟ૹͣͅྵ̲̀Ȅૄଷͬࢵ೰̵̱͚ȃྲ̷ྀȄၙ႓ࣣ̳ͥͅ৪͉Ȅߓ̯ͅ
̭ͦͬश̵Ȅ̷̵͈ࣣ̰ͥ৪͉Ȅ༆̭ͦͬͅం̳ȃȪȸၽঃȹے 62Ȅߺ༹঎ئȫ
ߺ༹঎͉̭͈ܱমͬሣ᳤჋ාȪ1070ȫͅ ࠒ̫̞̹̀ͥ͛Ȅ๊༹͉̭͈֚ͅങ͈༎ॴ͉൳ාͅই
͈̥ͥ͂͊ͤ͘͜ၑ̧ٜ̯̹ͦ̀ȃ̱̥̱ȄἈ͈֯வ̭͂࿣ၙၻ̦༎ॴ৪ͅਖහ̱̹͈͉ሣ᳤
ඵා̜́ͤȄ̷͈ා͈̠̻ͅঘཌ̱̞̥̀ͥͣ 90)Ȅȸሣ᳤ૄଷȹ͉ሣ᳤ඵාͅॴਘͬྵ̲ͣͦȄ
൳჋ා଼ͅ੥̱̹͈͂͜ࡉ̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̢͈̠Ȅࠀౘ૽̥ۧ૽̥͈༆̩̈́ૄଷ͉֚ၙ
ͅഐဥ̧̯͓͈̞̠ͦͥ͂͜ൽਕ͈৽ಫ͉Ȅၽಱ̦̥͇̀࠸঵̧̱̹̀Ⴙ஌ͬ٨͛̀ޑ಺̱̹
̺̫́Ȅຈ̴̱͜ၽ͈ඵࡓഎൡহఘଷ͈ٜકͬփྙ̳͈͉̞ͥ́̈́͜ȃ͚̱ͧਹါ͈͉̈́Ȅȶၙ
႓ȷ̜̥͂ͥͣȄೄ୪͉ͅȸਹᛖ૧೰ૄଷȹࣣͅ౿̷༹̳͈ͥܰͬୃ໲̱͂Ḙࣣ̏ͦ͂౿̱̈́
̞͈ͬ͜༆ი༹༷̹̭̜͂͛ͥͬ৾̽͂́ͥ͘ͅ 91)ȃఘࠏ͈։༹̈́ͥ໲̢༹̜͈ͬ̀͌͂̾ങ
ͅ໵ం̵̯̭ͥ͂́Ȅൡ֚ଽࡀ̱͈͂̀ఘ࿂ͬ༗̾փ଎̦̜̹̽͂ࡉ̧͓̺̠ͥͧȃ
ȁ̭͈ࠫضȄȸਹᛖૄଷȹ͈̠̻୮ൔૄࣜͅ٨ഁͬح̢Ȅਹໝ̳ͥ 2ૄͬॉੰ̱̀ 545ૄͅା
̢̹͈̻Ȅၙ̥ͣ૧̹̹৾̽ͅ 173ૄ͂૧̹ͅ೰༹̹͛ͣͦ໲ 71ૄ̵̜̹ͬͩ௙ࠗ 789ૄ̥
༹ͣ̈́ͥങ଼̦̱̹ۖȃ̷̭͉͈ͦͅࢃ͜਀̦ح̢ͣͦȄ̷̤̩ͣሣ᳤ාۼȪ1065-74ȫ͈ ̠̻
ͅ௙ତ 1,000ဒૄ͈͖ͥ͜ͅఱ໐͈̈́͜ͅཛྷ̜̦̹ͦ̽ȃ೏ح༹͈ାၑȆ໦႒̷͉͈ࢃ͜ഐܽ
࣐̈́ͩͦȄఊࢫාۼȪ1075-84ȫ͈ ၛ༹͜Ȅၙ͂ૄ႕Ȫૄଷȫ͈͂చࢷͬࠐ̀ 36ૄͬ௩༞̱̹͈
ͅ௽̧Ȅఊհ२ාȪ1087ȫͅ ͉̯ͣͅ 67ૄ̦೏ح̯̹ͦ 92)ȃȸሣ᳤ૄଷȹ͉ ଼੥̥ͣۼ౯ͬ౾̴̥Ȅ
ྀ͕͖ා༹͈̠͈͢ͅ೏حȆਘୃ̱̞̹ͬ̀ࠗॳ̈́ͥͅȃౙ࣐ၛ༹ͬ߫ͤ༐̱͉̀Ȅെၙ̤͢
͍࡛࣐͈ૄଷ͈͂಺ାैުͬ୲̢ۼ̩̈́௽̫̹͈̜́ͥȃ߄య༹͈ଷ͈අಭ̱͂̀সٖঙ̦ݷ
̬ͥȶؐಱ༹͈࡛࣐̹ͥȸଷȹͅచ̱̀ങୠ̱͈͂̀ȸၙȹ̦༞ਰഎܥෝͬ঵̞̠̾͂ඵਹࢹ
௮ȷ93)͉Ȅ৘ৗഎ̭͈ͅশത̷͈́ࡔ߿࡛̱̞̹͙̞ͬͩ̀͂̀͢ȃ
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ȁ̭̦͂ͧȄఊհࡼාȪ1089ȫȄࣽഽ͉ශષ༹͈ങ̳͓ͬ̀෱গ̱Ȅݰ༹̹ͥȸਹᛖૄଷȹ֨ͅ
̧࿗̳ࠨ೰̦ئ̯̹ͦ 94)ȃ༎ॴ৪̷̦͈փ଎ͬୃ̱̩ၑ̧ٜ̞̥̹̹́̀̈́̽͛Ȅ༹႓̦ໝॠ
๏ᝂ̈́ͤͅȄ࣐ଽ͈࡛ા́͜໺ٺͬ୆̲̹̞̠͈̦͂ນ̧͈࢜ၑဇ̜̹́̽ȃ
ૄ࿩ܡ้̫ͦ͊ͅȄങͥ৪̳ͣᘗ̩ਠ̴̠̜̹ͩȃߔྦྷ͜๰̩ͥਫ਼ͬ౶̱ͥ̈́ȃ༹ͬๆ̳
৪ਤ̩Ȅ၍͉֦׻ەͬև̳ͬංȃȪȸၽঃȹے 62Ȅߺ༹঎ئȫ
̭ͦͬၽ̦ඵࡓഎൡহఘଷͬ٨֚͛ࡓഎ̈́঑෻ͬ঎̱࢜̀झ୬̱̹ম࠯ٜ̳̥͂ͥ๛̥͉̯̀
̧̤Ȅ̻̠̭͈̓ࣼ͡Ȅ௃͈ٖୃ౞୆ౌঀ̱͂̀׹ᩅ౷༷ͬང̹ͦவഖ 95)̦ܲਹ̈́બ࡞ͬॼ
̱̤̀ͤḘ͈̏ۼ͈মૂͬ౶̢̠ͥ́४ࣉ̈́ͥͅ 96)ȃ
ཤಱ͈ଽ͈Ȅࠀౘ͉̥ۘ̈́ͦ̓͞ͅȄ׹૽ͬݘ̪͉ͥȄڀ̱ᎃͅݰ̱ȃடͦ̓͜Ȅ૳ͣ५
ஜ͈੨ਗͅ᠕࢓̵ͥ࢖૽ͅང໳̳ͥ͞Ȅগ̺ଵͦ઀ྦྷ͈௔൰फ़ੱࣲ͈͈͙͉ͅȄ௱̻͈ࣻ
໺̜ͤȃ׹૽͈ޑزີ௼ͅঢ͉ͤ̀Ȅ̥̩͈ශ̧͉ͅঢ̰ͣͥͅয̹ͤȃ
ࠀౘ૽͂ۧ૽༹͈͂എڒओ͉̳ٜ́ͅક̴̱̞̹̥̥̀ͩͣ͜ͅȄ࡛৘͉֚ͅ՜͈ͤခႁ৪ͬ
႕ٸ̱͂̀Ȅఉ̩͈ۧ૽ਯྦྷ̦̞̺̭͈͘ਅ͈ະ໹൝ͅߎ̱̞̹͛ͣͦ̀ȃ̷ͦ́͜ة̥͂໹
ؤͬ༗̞͈͉̽̀ͣͦͥȄൃાͅࠀౘ૽̦ဋཪ୆ڰ̠͂̈́͜ͅܬ୯֊൲͈̹͛ͅ׹౷ͬၗͦȄ
௖ࡽ͈୪૘ً̨̦̩̥̞̈́̈́ͥͣ̈́ͅȃவഖ͉̯̭̠ͣ͜ͅঐഊ̳ͥȃ
࠳༹͇̀႓ྶ̥̰ͣ̈́ͣͦ͊Ȅ⫦ͬ਋ࣲ̫̀ͬᢾ̪̭͂Ȅਠ̞̀ո̀ુ͂և̳͉Ȅڀ̱ࣻ
ͦվᜍ͈ુ௹̈́ͤȃ̷͈ಱ೴Ȇߴࡇ͈৹̧͜Ȅڀ̱ྊ̹ல༹͖ഽ̜ͤȃષئ֋঵̳ͦ͊Ȅ
̞̺͘ၗଢ଼͈ସ̞̜̰ͣͥ̈́ͤȃ
ၽಱ̧͉̮̩͈́͛ல༹̞̱̥ܰဥփ̯̞̞͈ͦ̀̈́ͅȄ̷̳ͦͣਔ౶ഔೲ̵̴Ȅະୃ̦؍࣐
̳̜̯͉ͥͤ́͘Ȅ̱࣭͜͜ز͈ൡଷႁͅ᥌̦ͤ୆̲̹̜̞͊Ȅະ௶͈মఠ̳ͣ࠼ැ̯ͦͥ͂
̞̠͈̜́ͥȃ
ȁ༹ၙ̦๏ॠً̨ͥ͂ͅȄ༹໲͈ੳ਀ٜ̈́৷͞၄ဥͬݺ̳̭͉͂Ȅಎࡔؐಱ̤̞̱̱̀͊͜ͅ
͊ঐഊ̯ͦͥম໻̜́ͥȃ̱̥̱Ȅെၙ͈ 502ૄͅඵ෼̳ͥ೾ഽ༹͈໲̱̥̞̈́ၽ͈ૄଷ̦̭
͈ਅ͈໺ٺ͈أ઄̞̠̈́ͥ͂ͅະྖ͉ྭ੖̱̀ࡉ̢ͥȃ̯͕̓ఉ༹̩̞̈́͜႓̦ࠀౘ૽͉ͅ๏
ᝂ́࿧ٚ̈́య໤̯͂ͦȄۧ૽২̷༹͉̠̱̹࡛࣐͈ٛͅآࠃ̳̥̥ͣ̈́̈́৘̧̞ۜ́̈́ȃ̱͘
̀൳̲ۧ૽̜́̽̀͜ີ͂ࡀႁ̦͈ͬ͜࡞̠̜͂ͦ͊Ȅȶऻ൳̲̩̱̀აͬ։̳ͥͅȷ໺ٺ͉
ਓ̴̠͉̦̞ͧ̈́͘ȃུြȄૄଷ͉ۧ૽ͬచય̱͂̀ۧࢊ́੥༹̥̹ͦങ̜́ͤȄ̷͈ࡠͤ́
͉ࠀౘ২ٛ͜ͅةͣגޣ͉̞̈́ȃ̭̦͂ͧȄࠀౘ࠙੘͈֭୭౾ͅ۾Ⴒ̱̀੆͓̹̠͢ͅḘ̏ͦ
̦ވ೒༹̞̠͂଻ڒͬ঵̻ই͛ͥ͂დ͉་̩ͩ̽̀ͥȃ͂͂ۧ͜͜ࢊ͞ಎ༹࣭ͅතஅ͙͈ઁ̈́
̞ࠀౘ૽͂̽̀ͅȄۧ૽ۗ၍ۖͅ஠ͅ՜̹̥̹̻͈ͣͦૄଷ͉Ȅুͣͅະ၌ף̹̳͈ͬͣ͜͜
͂ד̽̀͜ະএ݈͉̞́̈́ȃ̱̀͘ሣ᳤ո༹͈ࣛങ༎ॴ̤̞̀ͅȄਲြ͉͂๤ڛ̞̈́ͣ̈́ܰͅ
࿅́െၙ͈਋ယ̦ૺ͙Ȅ̢̹̺̯́ȶ໲ৃࡣৗ̱̀ͅȄۭ။̳ͥ৪ո̀મྶ̱̦̹̱ȷ̯͂ͦ
༹ͥܰͬஜ̧̱̹͂ͅȄ̷͈ໝॠඳٜ̯͉ࠀౘ২͈ٛະհ̭̯ͬ͂ͣ༡̵̹͈͉̥̠ͣ́̈́ͧ
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̥ 97)ȃ
ȁൽਕಱ͉࿣ၙ؟ૹ͈͂́͜Ȅࣀೱࡀႁ͈ږၛ̫࢜̀ͅഔೲ̱̹ਬࡀଽॐͬ౯࣐̱̹শయ̜́
ͥȃ༹ങ༎ॴ͈౜൚৪͈၂ഽ̦͂́͜Ȅሣ᳤ոြ͈ૄଷ̦໺ٺ̥͊ͤ୆̲̹͉͂Ȅॴਘͬ৽थ
̱̹࿣ၙ؟ૹ͈͒ୣහഢر͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ๞ু૸͉ࣀఊঊͬঘͅ೏̞̹̭̦̽͂͞ब̞̱̀
ఊࢫࡼාȪ1079ȫͅ ৐ݗ̳̦ͥȄ̷͈ဓൂ͉ଽຸ໐ඤͅआޑ̩ॼͤȄडࢃ֚́͘௉̯̥̹ͦ̈́̽
̞̠͂ 98)ȃȸਹᛖૄଷȹ͈໘ڰ͉Ȅࠀౘଽࡀ͈໐ඤచၛ̦ၰᡘ͙ͅۿ̥࣒̲̹ͥ̈́́ͣͦఏފ
͈ࠫض̱̥̥̹͈̜́̈́̽́ͥȃ࡛ͅவഖ̹̻͉ၽ̧̹́ܳଽ་ͅ۾̱̀Ȅ̥̈́ͤୃږ̈́ૂ༭
ͬ෤՜̱̤̀ͤȄႀඤ͈ۧ૽̥͊ͤͅջం̱̀ࡀႁܖ๕ͬࡥ̠̳͛͂ͥ͢ࣀఊః׹͈ؐউସͅ
̧͉͉̽ͤඳ૗ͬা̱̞̹̀ 99)ȃম৘͉๞͈ထே̤̓ͤȄ௲պ̱̀ഛ᠗ೱ̹͂̈́̽׹͉ؐȄ૽
૤͈ਓᓊͅ৐෴̱࣭̀ͬ྽͖̱̹ḁ̩̱̑̀ၽ̦אș͂ಃ̧̜̬̦̈́ͣ਱໦଼̈́ضͬݷ̴̬ͅ
ਞ̹ͩ̽ૄଷ͉Ȅ௽̩߄ಱͅ਋̫ࠑ̦ͦḘ̷̏́૧̹̈́࿨ڬͬ׵̴̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ˏȅ߄ಱஜܢ༹͈ങ༎ॴġȽଷ͂ၙȽ
ȁ߄ྎ͈আ૽̱͂̀౶ͣͦͥၟ߷͉Ȅ͈̻ͅ࡬ޡᙧ࡙͈֯ୁ୶́Ȅ߄య༹͈ଷͅ۾̱̜̀ͣ͘
̱ষ͈̠̈́͢ບثͬ੥̧̞͂͛̀ͥȃ
ఱ೷Ȅ߄࣭͈ଽȄၽ௃ͬॠ̢ͥ͜Ȅུ༹࣭͈ͬ஠ဥ̳̜̰͉ͥͣͥͅȄຐාͬ঑঵̵̱ਫ਼
ո̈́ͤȃடͦ̓͜Ȅ̷ ͈๗ۧ૽ͬ໦༆Ă̱Ȅڶ̾زଽͬ་̴̢̱̀Ȅআఱຳ͈૤ͬං̰͉ͥȄ
ࣻͦಿݛ̜̹̰̈́ͥͩͥਫ਼ո̈́ͤȃ̱͜ఱ೰͈ࢃͅ୹ࢣ͈ၛ̾ͬං̀Ȅែ̩ಎ༹࣭͈࣐ͬ
̞ȄྶઍȆઇհ͈ۼȄ໘͍༗৿ାඞ̱̀Ȅո̀ࢃ࿿ͬཡ̪ͬ౶ͤȄධള͈ࢃ͉ͅȄෝ̩ඤ
ͅଽ႓ͬਘ͛Ȅ٤໘ͬո̀঎͂և̯͊Ȅ௱̷̻͈࣭᠗͜ྊ̹̞̺͘ຈ̴̱͜ᰣͅ୲̢̰ͥ
̈́ͤȃȪȸܦஆ঎ȹے 12Ȅ᯻ཌȫ
̥̾̀ၽ̦঑෻̱̹׌ಎ౷༷́୆ͬ਋̫̹ۧ૽ၟ߷͉ͅȄᏗਗਜယ͈੄૸́ཌ࣭͈ૹॸͬ͂͜
ͅᦳ̹͛ࡓࢡ࿚͂൳̲̩Ȅ߄̷̭̦ಎࡔؐಱ͈ୃൡ̜̞̠́ͥ͂ޑႧ̈́փে̦̜̹̽ 100)ȃ๞
̦Փ୙̳ͥ୹ࢣ͉͂Ȅዖ୐̱̹ଲਕ͈ࣀఊঊ֢ޕ͈̭͂́Ȅಎ࣭໲اͬՔࢡ̱Ȅ੫૯ࢊ͕ͬ͂
ٜ̯̥̹̞̠ͭ̓̈́̽͂ 101)ȃ்̞̻̩ಎ༹࣭͈ഥൡͅ௱༹̹̽ങͬା๵̱Ȅ਱໦̈́਀ೄ̱ͬ
ঔ഼̳ႁͬట̞̫̽̀̈́ͦ͊Ȅ߄ಱ͈׋ྵ͉་̴̞̹͉̺ͩ̽̀͂ა̴ͥ๞͈࢛಺͉Ȅ̥ ͈ȸణ
გၙ݅ȹ଼͈ၛ̢̯ಁ̧ͅ৐̱̹͂࡞̥̜ͩͭ͊ͤ́ͥȃ̭͈͂ଵ๱͉̜͂ͦ͜Ȅၟ߷ͅࡠͣ
̴Ȅ߄ྎ͈আ૽̹̻͈ܺͣ͆ܨ঵̷̻̦̭ͅഫႺ̯̞̳ͦ̀ͥ͂ͦ͊Ȅ̷̦͈̠ͦ̓̈́͢෸ࠊ
̩͈͈̥͂̿̈́ͬ͜͜ͅࣉ̢̤̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̭͈݈ა͈ͬ͌͂̾ൽ̱͓̱̦ͥ̈́ͣͅȄ߄
య༹͈ങ༎ॴ͈̜͙ͬ͠࠿બ̱̞̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ȁၟ߷ͦ͊͢ͅȄ߄̦ެ̦ͤ̈́ͤ͜ͅຐා͈ྵྤͬ༗̹͈͉̀Ȅ৽ͅၽଷ͞௃ଷ༹ͬ͂͜ͅଷ
ͬା๵̱Ȅ੫૯૽ͅࡥခ͈ܰํ̯͕ͬ̓঵̻̭̥̹̥̺̞̠̈́̽ͣ͂͘ȃਓ࣭ࡓාȪ1115ȫ͈
ܠလ̴̬̥̥ͣͩ਱ඵා́ζϋΙνςͺ̥ͣلཤ໹ࡔͅݞ͐ࢩఱ̈́ႀ֖ͬ୘ے̱̹ۖ܏ঙ͈߄
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͉Ȅږ̹ͥࡀႁܥࢹͬಃ̧̜̬ͥဒဉ͈̞̈́͘͘ၽ͂ཤ௃͈ࢃࠑ࣭ز̹͂̈́̽ȃࡓြ੫૯૽͈
໐௼Ⴒࣣ͈֖ͬ੄̞̥̹̀̈́̽߄ಱଽࡀ͉Ȅၽ͈঑෻౷֖ͬॵ૙ً̱̞̩̀೾́Ȅݰၽ͈ۗၯ
͞ह౷ခႁ৪ͬୟޭഎͅڰဥ̱̦̈́ͣ୸ႀ౷͈ൡহͬ৘ঔ̱̞̹̀̽ḁ̑̈́́͜ၽಱহئ́ش
ݷ؊দ৪̦ड͜ఉ̩Ȅۧ૽আ૽௄͈ಎ૤౷̺̹̽׹ᩅ౷்༷ͬܢͅڕං̱̹փ͉݅ఱ̧̩Ȅո
ࢃ̭̭̦لཤࠐא͈ॐ࡙౷͂̈́ͥ 102)ȃ͈̻ͅ߄̥ͣධ௃ͅ൪̹ͦಫᕾ͜ȶ߄ၬȄ࣭ͬခ͈̾
੝͛Ȅ༹ͬၛ̀ߺͬ୭̩̭ͥ͂Ȅ৓̩ၽଷͅਲ̠ȷ103)͂੆͓̠ͥ͢ͅȄ߄੝༹͈ଷͅၽଷ͈
גޣ̦૗ෛ̩࡛͈͉ͩͦͥຈட̜̹́̽ȃ߄੝Ȅૅߺͅकన̦ဥ̷̞̹͈͉͈֚ͣͦ౤̜́ͤ 104)Ȅ
ఊਕ͈ഛ্ٛාȪ1129ȫͅ ଷ೰̯̹ͦ୮ൔ༹̱̀͜ͅȄၽ͈ૄଷͬ൩̢̹͈̜̭͉́ͥ͂͘͜Ȅ
͉͜͞໰̥̹ͦ̈́̽͜ȃ
ભ̳̩ͣȄྲ̷ྀ୮ൔȄొ
͜
̱໤ͬං̹ͦ͊Ȅര२ාȃ਱۹ոષ̈́ͦ͊ȄരࡼාȄঁল̱̀ئ
߳ͅਰ̾ȃ२਱۹ոષ̈́ͦ͊Ȅരਞ૸ȃᄩ
̈́
̤ᮑྖ଄ྵͬո̀࿂ͅঁল̳ȃࡼ਱۹ոષ̈́ͦ
͊Ȅঘ̱͂Ȅಭੲ̳̭ͥ͂ݰଷ͈ශ̱ȃȪȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȫ
രࡼාͅັح̯ͦͥਰ߳ͬੰ̫͊Ȅٽ͇͉ၽ͈ሣ᳤჋ා (1070)ͅ٨ഁͬঔ̯̹ͦૄ໲ 105)͜ͅ
̞͂̿̀੥̥̤ͦ̀ͤȄ੫૯૽͈۝ਠ༹͉ฅੲܰ೰̷̱̥̠̲͈͂̀ͧ̀উͬগً̨͛ͥ̈́ͅ
̞ 106)ȃ̷ ͈̹͛Ȅᛖਕ͈ഛ៑ාۼȪ1138-40ȫஜࢃͅ߄ಱ̧༹̦͓৾ͥଷ͈̜༷̦݈ͤఴ͈͖̽ͅ
̹শ͜Ȅ̷͈ઙത͉ၽ͈֒ଷ̠ͬ̓ե̠̥ͅࣆ̹ͣͦȃ
ಱ೴ȄଷഽȆႛڢ݈ͬͥ͞Ȅ؉ș̱̀ͅၽ͈ݰ֦ͅᄩ̳ȃਕ࠻ᔡ̩Ȅ༷ࣽȄၽȆ௃ͬ׮ခ
̱̹ͦ͊Ȅ൚ͅஜࡣͬ׿̱֨̀Ȅশ̧֦̱ͤ̀ܽͬͅଷ͛Ȅ֚య଼༹͈̳͓̱ͬȃة̸෕
̻߃̩ၽ૽͈ଷഽ͈͙ͬ৾ͥ͞Ȅ͂ȃܛጾᔡ̩Ȅি
̲̈́ͭ
̦փ͉ଃِ̺ࣣ̳͂ͥ̈́ͤȄ͂ȃଵͦ
ͤ͢Ḙ̏ͦͬܕਹ̳ȃȪȸ߄ঃȹے 70Ȅਕ࠻ഥȫ
ၽ௃ၰಱ͈ࢃࠑଽࡀ̱̤͂̀̈́͜Ȅ߄ಱ̷͉͈ͦ́͘ၽଷ֚༏ു̥̥̥ͣ̈́̈́า̫̥ͣͦ̈́̽
̹͈̜́ͥȃ
ȁఈ༷Ȅ߄͈ᅨᆀଽࡀ̦৘࢘঑෻̱̞̹̀عධȆ५൐͉́মૂ͉̹̩̽͘։̞̹̈́̽̀ȃ̷ͦ
͉ഛٛสාȪ1130ȫ̥ ͣ൳਱ࡼාȪ1137ȫ͘ ́ం௽̱̹ၟᄜ͈୔̜́ͥȃ
Ȭ່ઍঅාȪഛٛ਱֚ාȫȭذࡼ࠮Ȅ࡫໐র჊ᵔಿ෋Ȇ۬ ख़ࢄঃݺฌ೒Ȅਮ֚୕༹ૄ৆२਱ඵ࠯Ȇ
ଟ༹૭ྶඵ਱ඵ࠯Ȇ੨ၙߺൡ஭݅Ȇ່ઍᓟ༹ڒ৆ͬᆴਘ̳ȃਮ༹͈֚͂࠳͇࣐̞̀Ȅ໲փ
͈௖̞ཐ̪ͥ৪͉Ȅ୕༹ͅਲ̱͚ͩ 107)ȃ
ଟᓟ૭ྶͬଟ༹૭ྶȄȸ௃ߺൡȹͬȸ੨ၙߺൡ஭݅ȹȄ̷̷̱̤̩̀ͣȸଽგᓟ႓ڒ৆ȹͬȸ່
ઍᓟ༹ڒ৆ȹ͂࡞̢̞͉̞͈͈۟̀ͥ͜Ȅ૧̹ͅଷ೰̯̹ͦਮ֚୕༹ 108)ͬੰ̫͊Ȅ৘ৗ͉̤
̤͚͇ཤ௃༹͈ങ႒͈ົ̧ৢ̱̜̹́̽ȃ͚ͧͭḘ̏ͦ͜߄ಱ͈ਕ৽ࡀͬஜ೹ً̱̹͈͜ͅͅ
̨̞̦̈́ 109)Ȅ൚ڂ͈౷֖֚́۹̱̀ၙȪȸߺൡȹȫ̦࣐ဥ̯̹̭͉ͦ͂Ȅ୔࣭͈෱গ̜̹ͤͅȄ
ȶ୔࣭͈ুြ஻ၛ̵ͥਹ༹͉֚୨ॉݲ̱Ȅ᎗͍ͅၙͅջͤ̀ঔ̵࣐͢ȷ110)͂ྶ࡞̳͕̥ͥȄഛ
៑२ාȪ1140ȫͅ عධͬठ͍୪ਓ̱̹षͅȄȶဥ̞ͥਫ਼͈ߺ༹͉ٯ̈́ၙ໲ͅਲ̠ͬ࿩̳ȷȪȸ߄ঃȹ
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ߺ঎ȫ͂٨͛̀౯̞̽̀ͥ႕ͅચ̱ͣ̀͜ྶฒ̜̹́̽ȃ
ȁ߄ಱ༹̦̭̠̱̹͈ඵࡓఘଷٜͬક̱̀Ȅ஠࣭֚ၙ༹͈ങͬ༎ॴ̳ͥࠀܥ̹͈͉͂̈́̽Ȅࣀ
ൡඵාȪ1242ȫͅ ධ௃͈͂ۼ̹́ࠫ͊ͦგ݈̜̹́̽ȃ
ࣀൡ͈ۼͅঢͤȄᓟ̱̀ڠআ֭ͅئ̱Ȅૄ ႕ͬ൦ა̱Ȅഛئͅ๐̵࣐̱͚ȃ̭ͦͬ࿒̱̀Ȅ
ࣀൡ૧ଷ͂ᔡ̠ȃ୷ဒૄͅ߃̱ȃȪȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ 144ਫ਼֨ȸ߄ၬ଎ࠐȹȫ111)
̭̠̱̀ံ२ාͅ๐࣐̯̹ͦȸࣀൡ૧ଷȹ̱̩͉͜ȸࣀൡଷૄȹ͉Ȅ̷̤̩ͣ৿ݰ෩͈৘ႁ৪
ਕ۳̦৐ݗ̱̹ഛٛ਱ࡼාȪ1137ȫࣼ ̥ͣȄවැ̈́੔๵ͬࠐ଼̀੥̱̹͈̜́ͤ͜Ȅ̷͈༎ॴͅ
͉܀ܑ୶ͣ׹ނ੄૸৪̦ఱ̧̩ဓ̞̹̽̀ 112)ȃ༹̭͈ങ̞͉̾̀ͅȄ߄ಱ̷̦ͦ́͘࢖ື̱
༹̹ܰͬ͂͜ͅȄၽଷ͞௃ଷ༹̥ͣ͜໲ͬ৾ͤවͦȄض͉̀ᦁെ༹͈ଷ́͘नဥ̱̹̞̠͈͂
̦૘̭͙ͦ́ 113)Ȅ֚໐͈ف࣯̈́ߺัܰ೰ͬੰ̫͊Ȅ৘ఠ͉ၙ̯͕͂̓࠼ڞ͈̞͈̺̹̈́̽͜
͂͜ഥ̢ͣͦͥ 114)ȃȸଷૄȹ͉৽ͅߺ༹୺࿝༹͈႓ͬਬ̹͈͛ͬ͜Ȅ̴͌͂͘ၙ͈໦႒ͅਲ̽
̀ାၑȆ෻Ⴅ̱̹̳̪ͦ̀୬ಗഎ̈́༎ॴ໤̺̹͈̜̽́ͥȃၙ̷̦͈ࢃ༹͈׋ဥ̤̞̀ͅջட
̱͂̀४ચث౵ͬ৐̷̥̹͈͉͈̹̜ͩ̈́̽͛́ͤȄȸ߄ঃȹߺ঎̦ȶࣀൡͅଷͬ๐̾͞Ȅࡣ
ၙͬ࠳ဥ̳ȷܱ̳̠͂͢ͅȄ༹࡛࣐̹ͥȶଷȷͬങୠ̱͈͂̀ȶၙȷ̦༞̠̞̠͂߄ଷͅඅခ
͈ඵਹࢹ௮͉Ḙ̭̏ͅইͥ͂͘࡞̞̽̀͢ 115)ȃ
ȁȸࣀൡଷૄȹ̦ߺ༹ಎ૤͈ਬ଼໤̜̳́ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͈ܖུ͂̈́ͥߺัଷഽ༹͉̭͈ͅങ͈
଻ڒ̦ශ৘ͅນ̴࡛̯̞̹͉̜ͦ̀́ͥȃࢨ̞ಫᕾ͈ȸ߄ၬ଎ࠐȹ͉ͅȄ௃௰̥͙ͣ̀߄༹͈
ၙ́ਹါ͂฻౯̯ͦͥম໻ͬ۰̩̞ࠩ͂͛̀ͦ̀ͥ͘ͅȃ(1)ঘߺ͉ͅॺ͉̜̽̀͜Ȅ௃ଷ͈
ਹૅੜঘ༹͉̞̹̈́͛Ȅࣆ̷̦͈͘͘ੜঘ͈৏࣐ߺ͂̈́ͥȃ(2)ၠߺ͉৽ߺͅତ̢̞̦ͣͦ̈́Ȅ
(3)രߺ͉ޭ͛̀ඊඅ̈́อജͬଛ̬̞̹̀ȃ୬ૅ༹́ୢૅͅඋ͙ఢ̢ͥ௃ଷ͉͂։̈́ͤȄ৘ष
͈Ⴛ࿨ͅਖ̵̥̺̫̩ͥ́̈́ȄരࡼාȪૅඵຐȫȆരঅාȪૅຐส਱ȫȆര२ාȆȪૅຐ჋਱ȫȆ
രඵාȪૅຐঅ਱ȫȆര֚ාȪૅຐඵ਱ȫ̷̸͈͂ͦͦݭତͅ؊̲̀ૅߺ̦໵ش̯̹̥̜ͦͣ́ͥ 116)ȃ
̭͈අ։̈́ߺଷ͉Ȅၽ͈ȸਹᛖૄଷȹ̤̞̀ͅȄਞ૸ȆരࡼාȆര֚ා฼͈२౲ٴ͈രߺͅȄ
̷̸ͦͦࡼຐȆঅຐȆ२ຐ͈ૅߺͬ໵ش̱̹͈ͬ੝ࡉ̳̦͂ͥ 117)Ȅଲਕ͈শͅരߺ͈٨ڟͬ
ஶ̢̹ၴੁ͉Ȅ࡛࣐͈രߺ̦ၽྎ͈ߺଷ̷̧͈ͬ֨͘͘ࠑ̞̞́ͥ͂౯࡞̳ͥ 118)ȃ̳͂ͦ͊Ȅ
̷͉ͦၽ͈ሣ᳤ոࢃ͈ૄଷͅྶܱ̯̹ͦܰ೰̴̩͉́̈́̀̈́ͣȄઁ ̩̈́͂͜ߺଷͅ۾̳ͥࡠͤȄ
ȸࣀൡଷૄȹ͉ͅၽྎ͈ૄଷ̧̦͉̽ͤउ୥ͬॼ̱̞̹̭̀͂̈́ͥͅ 119)ȃ̯̳̦ͅकన͉෱গ
̯̹͈͈ͦ͜Ȅ߄͈ଷૄ͉ྶ̥ͣͅၽ͈ૄଷͅࠏໄͬ঵༹̾႓ਬ̱͂̀੄อ̱̹͈̜́ͥȃ
ȁȸࣀൡଷૄȹ͈ഴા͉Ȅ̷͈ͦ́͘ॠட༹̱̹͈̜༷͂ͤͬȄ༹ྩͅࠈͩͥۗၯ༹̦࡛࣐ͬ
̞̾́͜ר။̧̠́ͥ͢ͅ་̢̹ȃ̷͈฽࿂Ȅଷૄ༹͉͈ͅ௩༞Ȇ٨ഁͅ۾ͩͥྶږ̱̩͙̈́
̦๵̴̤ͩ̽̀ͣȄ༹໲͈ਘ٨͉൳အ͈ਬ଼ैުͬ߫ͤ༐̳̭͂́చ؊̱̫̥̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽
̹ȃ٬ၿ͈ؐୃၦාۼȪ1156-1161ȫͅ ๐࣐̱̹ȸ௽ࣛଷ੥ȹȄଲਕ̦ଽࡀอ௷শ͈ई၄ͬਓਚ̳
ͥ࿒എ࣐̹́̽ခমၛ༹ͬਬ̹͛ȸ߳ஜࡀܽૄၑȹ͞ȸ௽࣐ૄၑȹ120)͉Ȅ̷͙̠̱̹̈́༎ॴ
          
    
໤͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ̻ͧͭ͜Ḙ༹͈̏ͦͣ႓ਬ͉௖ࡽ͈࢘ႁ͞࿨ڬ໦౜֑̞̦̜̫͉ͥͩ́ͅ
̩̈́Ȅૄ໲͈ඤယ̦೷૘̳ͥ໐໦͜ͅةͣ਀̫̞ͬ̾̈́͘͘໵ဥ̯̹̹ͦ͛Ȅ࣐ଽ͈࡛ાͅྫ
ဥ͈ई၄ͬઉ̩ࠫض̹͂̈́̽ 121)ȃ̱̥͜ଟশͅ੄̯ͦͥౙ༹࣐႓̦̭ͦͅັ̫ح͈̺̥ͩͥ
ͣȄ̷͈࿧̯͉ٚຊ୳ͅ଄̩̱̦̹̥̹̽ͅ௖֑̞̈́ȃȶুࣽȄଷͅୃૄ̧̈́৪͉Ȅၙ໲ͬո
̀੔͂և̵ȷ122)͂ྵ̲͙̹̭̀͂ͧ́Ȅ༹໲௖ࡽͅ୆̲̹ਹໝ͞ྭ੖͉Ȅယօٜͅࠨ̧́ͥ
͈͉̥̹́̈́̽͜ȃᛖਕȆ٬ၿ͈ඵೱͬບ̱̀ȶૂͅහ̵༹̀ͬဥ̠ȷ͂࡞͈͉ͩͦͥȄ๞ͣ
͈଻ڒ͈࿚ఴ̞̠͂ͤ͢͜Ḙ̠̱̹̏߄ଷ͈ະ๵ͅܦ಍̧̯͓ͦͥম໻̜̹́̽ 123)ȃ
ȁ߄༹͈ଷ̦૬࣫̈́঑વ̧̹̳̥ͬ̈́Ȅ૧༹̹̈́ങ༎ॴ̫̹࢜ͅ૯ᒱ̈́৾ͤழ͙̦ই͈͉ͥ͘Ȅ
ଲਕ̥̈́ͤ͜ࢃා͈ఱ೰਱߇ාȪ1179ȫ჋࠮͈̭̜̹͂́̽ȃ̭͈ैު͉ࠀౘ૽ۗၯ͈֊ᆻᐲ̦
৽थ̱࣐̹̦̀ͩͦȄ̷͈ܖུ༷ૻ͉ոئ͈̠͈̺̹̈́̽͢͜ 124)ȃ
(1)ȸࣀൡଷૄȹ͂ȸ௽ࣛଷ੥ȹͬ๤ڛ࠿൦̱̀Ȅ௖ࡽ͈ྭ੖Ȇਹໝٜͬક̳ͥȃ
(2)ౙ༹࣐႓Ȫ႕ȫ̜̽̀ͅȄଷૄܱͅश͈̞̈́ܰ೰͉Ȅଷૄ৾ͤͅවͦͥȃ
(3)̷ͦ́͜ຈါ̈́ૄ໲̦̫̈́ͦ͊Ȅၙ໲̥ͣ༞̠ȃ
(4)ଷૄ͜ͅၙ͜ͅڂ൚͈ܰ೰̦̩̈́Ȅ฻౯ͅྸ̠̜̞͉͊Ȅࣀೱ͈฻౯ͬᅆ̽̀ૄ໲ͬ
ॐ೰̳ͥȃ
(5)අকૄࣜ͂ႉশந౾༹Ȫࡀܽૄ႕ȫ̥͉ͣȄࢭુഎͅഐဥ̧̳͓ૄ໲͈͙ͬזڒ̱͂
̀ଷ໲ܱͅश̱Ȅॼͥૄ͉ࣜ༆ུ͈̤̩֚͂͛̀͘ͅ 125)ȃ
ܡం͈ଷૄ̥ౙ༹࣐̥ͬ࿚̴ͩȄ༹࡛࣐̳͓̀ͬచય̱͂̀ାၑȆ࠿൦ͬਹ͇Ȅၙ໲͈̳͂ͤ
̵ࣣ̩̩࣐̹͈̻ͩͬ̈́̽͘Ȅຈါͅ؊̲̀૧̹̈́ૄ໲͜ၛ༹̱̹͈̜́ͥȃ̭̠̱̀ఱ໙̈́
༹໲͈௩༞͂੥̧̢۟ͬঔ̱Ȅ஠໐́ 12ے 1,190ૄ༹͈ങ଼̦̱̹̦ۖȄၙ 12།ͬྶ̥ͣͅ
փে̱̹̭͈ےତ͜ͅȄၙ͈ఘࠏͅ௲̱̹༎ॴমު̦̥̞̾̀̈́ܰ࿅́ૺ̹͛ͣͦેޙ̦ۭ৾
̯ͦͥȃఱ೰ඵ਱ඵාȪ1182ȫ२࠮Ȅȸఱ೰ਹਘଷૄȹ͂ྵྴ̯̹ͦ૧༹ങ͉Ȅ༆ഷଷ೰̯ͦ̀
̞̹ȶരૅࡘ฼༹ȷ້ͬ჏̱̀๐࣐̯̹ͦ 126)ȃ̭̭ͅȸࣀൡଷૄȹ͂ȸ௽଼ࣛ੥ȹ͉෱গ̯ͦȄ
ȸ߳ஜࡀܽૄၑȹ͞ȸ௽࣐ૄၑȹ֚͜໐ͬ४ࣉဥͅॼ̱̀৐̱̹࢘ȃ
ȁȸఱ೰ਹਘଷૄȹ͉Ȅ߄ಱ̷̦ͦ́͘ಇୟ̧༹̱̹̀ၙͬഔೲ̱̀͏̞̥̫ͥͅȄၙ͂ྟ಍
̱̹̥̹̻́ਬ଼̯̹ͦߺ༹ങ̜́ͤȄਲြ͈ଷૄ͉͂࿂ཞ֚ͬ་̵̯͈̜̹ͥ́̽͜ȃၙ͉
ջட༹̱͂̀ྩ͈४ࣉͅރ̯̹̫ͦͥ͂̓̽ͦ̓͘͜ͅȄଷૄ̦ୟා͈ݰ໺ͬ໡૑̱̹փ͉݅
ఱ̧̥̹̽ȃ߄༹͈ଷ͉̠̩͢͞ၽଷ͈גޣͬ౎̱Ȅඊু͈ജٳͬଛ̬ͥഢܥ̢̹͈̜ͬࠞ́
ͥȃડਕಱ͈ߺଷ٨ڟ́ઁ̥̈́ͣ͆࿨ڬͬض̹̳രૅࡘ฼༹̦̭͈૧༹ങ͂ழ̵͙ࣣͩ̀ঔ࣐
̯̹͈͉ͦȄ̷͈֚౤͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ
             
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ːȅྶઍၙ̥݅ͣణგၙ݅͒
ȁડਕ͈थ௖ಫපᳱ̦ȶུಱ༹͈ଷȄ౛ட̱͂̀ྶฒ̈́ͦ͊Ȅࣽ ͘ᎃͅಠ̱̀ະۏ͈ങ͂և̳ȃ
ഛئ͈૽Ȅ໳ᬮ̵̰͉̱ͥ̈́ȷȪȸ߄ঃȹے 83Ȅུഥȫ͂́͘ুॷ̳ͥȸਹਘଷૄȹ͉Ȅ̷͈
ࢃ༹͈͈̜༷̪ͤͬ͛̽̀ਹါ̈́هఴͬൎ̬̥̫̹ȃ̷͉ͦȶࣽ͘୉কȆૄၑ̜ͤ̀Ȅ໘̹ଷ
ૄ̜ͣ͊Ȅଵͦە၍̱ͬ̀ո̀ࠚਹ̳ͥͬං̱͚ͥ̈́ͤȷ127)̜̠͂ͥ͢ͅȄଷૄ͂ౙ༹࣐͈
۾߸̦̞̺͘ྶږ͉̩́̈́Ȅ༹͈೏حȆਘୃͅ۾ͩͥࡔ௱்ͬݢͅା๵̳ͥຈါ̦੄̧̹̥̀
̜ͣ́ͥȃ̢̹͉̀͂͘ၔໜͅȄଷૄ࡛ͬે͈́͘͘׋ဥ̳̫͉࣐̥̞ͥͩ̈́ͅমૂ்̦̩͜
ࡐहا̱̞̹͈̜̀́ͥȃ
ྶઍࡓාȪ1190ȫȄષȄथ૳ͅ࿚̠̀ᔡ̩Ȅࣽ͘ة̸୺ͣၙ໲ͬဥ̞̰̥ͥȃ໹ડଽমಫප
ᳱᔡ̩Ȅஜయ͈ၙ͂႓͉͂ڎ̤͈໦̜ͤȃ̷͈႓ͬๆ̳̜ͣ͊Ȅၙͬո̭̀ͦͬࠨ̳ȃࣽ
࣭͘ز͈ଷȆၙ͉ईᙔ̵͊Ȅࡥͤ͢൚ͅ໦̧̥͓̾̈́ͤȄ͂ȃଛͅમ೰ਫ਼ͬ౾̧Ȅྵ̲̀
ၙ႓ͬૣ೰̵̱͚ȃȪȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȫ
ડਕ̦௲պ̱̀ံා͈̭͈చდ̥ͣඋ͙͈͉৾ͦͥȄ༹࡛࣐ͬെଷ͈ᴬ͙ͅ༩̽̀Ȅၙ͂႓͂
ͅ໦̫Ȅߺั༹ܰ͂๱ߺั༹͈ܰޏٮͬྶၸ̳ͥ͂͂͜ͅͅȄईᙔ͈ಠ̱̞ଷ͂ၙ͈ඵਹࢹ௮
ٜͬક̳̭̜̹ͥ͂́̽ 128)ȃ
ȁၙ႓͈༎ॴ͉Ȅ̴͘ଷૄͅ܄ͦͥ͘ૄڒ 129)ͬ৾ͤ੄̱̀༆ഷ̧̤͂͛̀͘Ȅॼ̹̽ߺัૄ
ࣜͬ٨͛̀ၙ໲͂చࢷ̳ͥैު̥ͣ಍਀̯̹ͦȃ
੝͛Ȅભ̱̀Ȅྲ̷ྀૄڒ͈ଷ໲ඤͅව̱ͤ৪͉Ȅ໦̥̻̀༆ے͂և̳ȃ໘̹ભ̳̩ͣȄଷ
ͅၙ໲͂ࠚਹ൳̲̥̰ͣͥȄݞ͍ၙ͈ྫ̧̭͈͂ͧ৪͉Ȅڎ̤͈ࢷ೰̱̀ո̀໳̵ȃയथ
ͬ޺̴̧̦̮͈ͥ͂႒͉Ȅ൚ͅ႓ͅಠ̧̳͓̈́ͤȃ̭ͦͬ૥̵͙ࣶ̳̥̀ͥ̈́ͦͅȃၙ႓
̹͍֚೰ͣ͊͘Ȅࢵ͚͓̥̰ͣͥ̈́ͤȄ͂ȃȪȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȫ
߄ಱ͉࡛࣐͈ଷૄͬၙ͂႓͈̥̹̻֚ͅ૧̱Ȅࢭݛഎ̈́ܖུ༹ങͅ་̢̠͂͢փ଎̱̹͈̜́
ͥȃ̧̭͈͂ଷ໲̥ͣ໦ၗ̯̹ͦૄڒ̦͈̻͈ȶణგ႓ȷͅਓᓦ̱̞̩̀ܰ೰̜̭͉́ͥ͂࡞
̠̞́̈́͘͜ȃ̽͂͜͜Ȅ႓໲͈༎ॴ̦ಁș̱͂̀ૺ̥̹͈̈́̽͘ͅచ̱Ȅଷ͂ၙ͈ࢷ೰ैު
͉Ȅྶઍ२ාȪ1192ȫͅ ྴ႕།̴̦͘ਞၭ̱Ȅॼͥ੨།͈ࡔմ͜ۼ଼̩̳̈́ۖͥ͜ȃ͈̻ͅં੥
જ̦ு݈͈̥̈́́֨ဥ̳̭ͥ͂ͧͦ͊͢ͅȄȶଷͅह͉ͤ̀Ȅྴ႕ඤ͈രා͈ၙ͉ͅȄૅͅࠨ
̳͈ͥ໲̫̈́ͦ͊Ȅ༒̻ૅͬဥ̞̰ͦȷ̜͂ͤȄଷ͂ၙ͈ईᙔ̞͂ͩͦͥমఠ̦ఉ໦ͅߺଷ͈
̜༷֦̱̞̹̭ͤܳ̀͂ͬͅ໤ࢊ̞̽̀ͥ 130)ȃ
ȁྶઍࡼාȪ1194ȫḘ̠̱̏̀࠿൦ͬਹ͇̹૧ၙ͈௜մͬ͂͜ͅȸྶઍၙ݅ȹ͈༎ॴ̦ࠨ೰̯ͦ
ͥȃ̷͈̹͂͂̈́̽͜൞૭մ͉ͅষ͈̠͢ͅ੥̥̞̹ͦ̀ȃ
૳ͣ֐̠ͅȄ͈ࣽଷૄͬဥ̀Ȅশܽͬ४৶̱Ȅၙ໲ͅ੔̲̀ਘ೰̳ȃஜయ͈ߺ੥͈ࣽܽͅ
̧̱৪ͬႤन̱Ȅո̀֒Ჽͬ༞̞Ȅߺൡ͈஭໲ͬ৾ͤ̀ո̭̀ͦͬ৷̱Ȅಠ̱̀ુ༹͂և
̱Ȅྴ̫̿̀ྶઍၙ݅͂ᔡ̠ȃ༆ͅ榷ىȆ༏໐Ȇࡀܽ൝͈মͬ༎͙̀Ȅਬ͛̀ᓟૄ͂և̵ȃ
          
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Ȫȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȫ
̭̭́ȸၙ஭ȹ͂࡞̴ͩȄȸߺൡȹ͂ྶ࡞̱̞͈͉̀ͥḘ͈̥̏ࣼͩͅͅ຾ષ̱̹ඃ׋୰̤͂
̷̩ͣ۾߸̳ͥȃ̷͉ͦ߄̦ၽ͉̩́̈́ཤ௃͈ୃൡͬࠑ̪̞̠͂৽ಫ̜́ͤȄ̥͇̀௃ଷ͈
ࠑઇͬཐ̧̬̹̀વ༃ͬ৘ৗഎٜͅક̱̹ 131)ȃ̾ͤ͘ષܱ͈༎ॴ༷ૻ͉Ȅ̷ͦ́͘ȸ௃ߺൡȹ
ͬၙ͂ઠ̱̀၌ဥ̧̱̹࡛̀ેͬ͏̢̢̹̠́͘ 132)Ȅ̷͈஭݅ͬဥ༹̞̀໲ٜͅ৷ͬঔ̳ࠁ
৆̤̞֚̀͜ͅ೰͈৘ୡ̦̜̭ͥ͂ͬஜ೹̱̞̹̀͂ͅࡉ̞̀͢ȃ̞̠͈͂͜Ȅఱ೰͈ȸਹਘ
ଷૄȹ̦ၙૄͅ಑৘̜̠̳̜́ͧ͂ͥͤ͘Ȅଷ໲ͅඳٜ̈́ࢊ߉̦௩̢̀࿚ఴ̧̹̈́̽͂ͅȄ࡛
৘ͅջݶ̳ͥͅ௷ͥ਀̧͉֨Ȅȶߺൡ஭݅ȷͬந̞͕̥͉̥̹̥̜̀̈́̽ͣ́ͥͅ 133)ȃশ͈ଽ
ຸ͉ة૽͜ͅၑ̧ٜ̠́ͥ͢Ȅ໹օ༹̈́໲ͅ੥̧٨̠͛ͥ͢ྵ̲͉̞̹̦̀ȄၙͅႦ̴ͣࡣ̞
஭݅ͬ͂͜ͅࢃଲ͈਀̦ح̹ͩ̽ȶߺൡ஭݅ȷ͉Ȅཤ௃́͜ȶ้ਹᰳᅋȷ࣯͂ບ̯͕ͦͥ̓́Ȅ
ଃ̺ե̞̩̞ͅ௰࿂̦̜̹̽ 134)ȃࡉ༷ͬ་̢ͦ͊Ȅȸྶઍၙ݅ȹུ͉ৗͅ۾ͩͥ໐໦́ȸ௃ߺ
ൡȹ͈஭໲͕͂ͭ̓ͅ਀̫ͬ̾͆͘͘Ȅၙ໲ͬ߄͈૧ၙ̷̩͂̽ͤවͦఢ̢ͥௌै࣐̹̹ͬ̽
͛Ȅ̷͈ํսచય͜ু̴͂െၙ͈იழ͙ͅਓͥ͘ম໻ͅࡠ೰̯̱̹ͦ̀̽͘ȃၙ͈݅༎ॴ̦ږ
೰̱̹শത́ȶᓟૄȷͬၙ້͈჏̱͂̀୭̫̹͈͉Ȅၙ͈ଷ࿩ͅ۾߸̩̈́Ȅশయ͈ါ୏ͅ؊̲
̹মࣜͬେ̭͚̹̺̹͈̜ͤ͛̽́ͥ 135)ȃ
ȁȸྶઍၙ݅ȹ͉࿩჋ා͈प࠮̥̫ͬ̀ઇհࡼාȪ1200ȫͅ ଼੥̱Ȅံణგࡓා਱ඵ࠮Ȅ̷͈ྴ
ȸ͜ణგၙ݅ȹ͂ ٨͛̀๐࣐̯̹ͦ 136)ȃଲͅ࡞ ȶ̠ణგၙȷ́ ̜ͥȃ̷଼͈̦ۖಁ̹ͦ෸ࠊ͉ͅȄ
ၽ͈֒ଷͬෛ࢚ͅॼ̱̹ߺଷͅయͩͤȄെၙ͈ࡼߺͬ٨༹͛̀೰ߺ͈आۚͅନ̢̹̭̦͂ఱ̧
̩۾߸̱̞̹̀ȃ̭͈࿚ఴ͉̳́ͅ༆ࣂ́ა̲̹͈́Ḙ̭͉̏́ᮊ࡞̱̞̦̈́Ȅ૧ၙ͉́െၙ
͈ၠ२൝̯ͬͣͅരࡼා̞̱͉̈́രঅාͅయఢ̵̯Ȅര֚ා̥ͣര२ාͅঢͥരࡼ൝̵ࣣ͂ͩ
̹ര্൝ͅఁ̢ͥ͂Ḙ̏ ̯ͦͬͣͅૅߺͅඋ͙ఢ̢̀৏࣐̳༷ͥ৆̹ͬ৾̽ 137)ȃঘߺͬੰ̫͊Ȅ
ૅߺ̦̳͓͈̀৏࣐ߺ̠̭͈͂̈́ͤͥ٨༎͉Ȅਲြ͈ߺଷͅఱ໙̈́་٨̹̳͈̺̹ͬͣ̽͜͜
̺̫ͅȄ̷ ͈಺ାैުͅ਀ۼ̹͈̜৾̽́ͥȃെၙ͂൳̲ 12།଼̥ͣͤȄȶ̷͈৘͉െၙ̈́ͤȷ
͂ບ̯ͦͥȶణგၙȷ͉ȄᡢȆૅȆരȆၠȆঘ͈ၙഎࡼߺͬ߄యඊু͈ၙٸ͈ߺัͅඋ͙ఢ̢
̀৏࣐̳̱̩͙̭͈ͥͬۼͅږၛ̱̹͂࡞̢̞̥̠۟̀ͧ͜͢ 138)ȃ
ȁ̭̠̱̀ȸ௃ߺൡȹ30ے్ͬ۟ࣸథ଼̳̥̹̻ͥ́ၛ̱̹ȸణგၙ݅ȹ30ے͉Ȅນ̧͉࢜
െၙ͈ٸ๧̞̦ͬ͂̈́ͣ͘Ȅ̷͈৘ৗ̤̞͉̀ͅ߄యඅခ͈ါளͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̹̀ȃၙ͈ܰ
೰༹̳ͥ೰ߺ࡛͂৘͈৏࣐ߺ͈͂ۼ̜ͥͅ࠼ڞ̷͉͈ड̹ͥඅಭ̜́ͤȄ௙ࠗ 563ૄ༹͈໲͈
̠̻Ȅെၙ̥͈ͣॉੰ 47ૄȄଷૄ̥͈ͣ௩༞ 149ૄȄെၙͬ٨ഁ̱̹ૄࣜ 282ૄȄെၙ̥ͣ
͈൩ਥ 126ૄ̞̠͂ତ౵͉Ȅ৹ۙ೚᫧̦ࣣ̞̭ͩ̈́͂ͬࣉၪͅවͦ̀͜Ȅെၙ͈͂ۼͅ௖൚̈́
։൳̵ֺ̦̜̹̭̽͂ͬͩͥ 139)ȃ͚ͧͭໝࣣ࣭ز͉͈̈́ͣ́ఉအ̈́ਯྦྷࢹ଼ͬ฽ד̱̀Ȅ̷
̸͈ͦͦ໓௹Ȇਠ۝̵̜̹ͩܰͅ೰ͬၙ໲͈ಎͅழ͙̭͚̭͂͜དྷ̞̥̹ͦ̀̈́̽ȃ̹̺̱Ȅ
̷͈ఉ̩͉ँ֧Ȇ௖௽ͅ۾ͩͥႀ֖ͅਬಎ̱Ȅ߻೵͈سິͬዼͥτόͻτȜΠँ̈́̓ۧ૽͉ͅ
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։ৗ̈́ါள̦ईह̳༷֚ͥ́Ȅۧ૽২͈ٛ་اͬୟޭഎͅ෇̹͛႕͜ઁ̩̞̈́̈́ 140)ȃၟ߷̦
੆͓̠ͥ͢ͅȄȶ๗ۧ૽ͬ໦Ă༆̱Ȅڶ̾زଽͬ་̢ȷ̥̹̭̦̭̈́̽͂̓́͘৐ॐ͂࡞̢͈̥ͥȄ
ऍ̥݃࿚̦ॼͥȃ
ȁఈ༷Ȅૄڒ͈໦႒Ȇାၑ̥ͣই̹̽͘ȶ႓ȷ͈༎ॴ͜Ȅణგࡓා਱ඵ࠮̠̩͂ͤ͘͘͢͞ͅȄ
ȸ૧೰ၙ႓ᓟૄڒ৆ȹ53ے̱͂̀ષ೮̯̹ͦ 141)ȃ̷͉ͦȶၙ႓ȷ20ےȆȶ૧೰ᓟૄȷ3ےȆȶ჋
໐ڒ৆ȷ30ے଼̥ͣͤȄȶ૧೰ᓟૄȷͬੰ̫͊Ȅ̴̞ͦ͜๱ߺั༹̜̹ܰ́̽ȃȶၙ႓ȷ͉͂Ȅ
ȶణგ႓ȷ͈̭͂́Ȅ།࿒ࢹ̴଼̥͂ͩ̈́ᄳ໲ͬ౶̠͕̥͉ͤͥȄȶ჋໐ڒ৆ȷ30ے͂൳̲̩Ȅ
̷͈৘ఠ͉͕͂ͭ̓໦̥̞ͣ̈́ 142)ȃఱ೰ඵ਱֚ාȪ1181ȫͅ ં੥જ͂჋໐ͅطڝࡩ̦୭౾̯ͦȄ
̷̭֚́گۯၑ̯࣐ͦͥଽ੨༹ͬૄڒ͂௙ઠ̱̞̹̭̀͂ͧͬࡉͥ͂ 143)Ḙ̏ͦͣૄڒ͈௙௱
എ̈́໐໦ͬȶణგ႓ȷ͂͛͘ͅȄ჋໐͈ڎ໐࿝́ຈါ̳͂ͥڎ௱ܰ೰ͬȶ჋໐ڒ৆ȷ̱͂̀ਬ
଼̱̹ͅ௖֑̞̈́ȃၰ৪͈ۼ͉ͅȄെ͈ȶ႓ȷ͂ȶڒ৆ȷ͈̠͢ͅआུഎ̈́ओ։͉̩̈́Ȅఉ໦
ͅ༒ܽഎ̈́໦႒̩͂̿͜ͅߊ༆ً̨̦̜̹̞̽̈́ͅȃȸ߄ঃȹߺ঎ͦ͊͢ͅȄȶణგ႓ȷ͉ͅอ
ືා࠮້༹ܱ̱̹ͬܰ͜श̯̞̹̱̞̦ͦ̀ͣḘ͈̏ത́͜ȶణგ႓ȷ͉െయ͞௃య̷͈ͦ͂
͉ྶږ֚ͅ஌ْ̱̞̹ͬ̀ȃਲြ͈႓ങ͉ͅȄౙ̷༹࣐͈͈̥̹̻ͬ́͘͘ਓ჏̳̹̱ͥ͛̈́
̥̹̥̜̓̈́̽ͣ́ͥ 144)ȃࢭݛഎ̈́ث౵ͬ঵̾ၙͅచ̱Ȅশܽͅ؊̲̹ܰ೰ͬ༆ი້́჏̱
̹ȶ૧೰ᓟૄȷȪଷᓟȆĂĂ榷ىȆ๗໐͈२།ȫ͂൳̲̩Ȅȶణგ႓ȷ͞ȶ჋໐ڒ৆ȷ͉ͅ২͈࡛ٛ
৘ͅచ؊̱̹৘ྩ̧͈͍̦͂ࠫ̾ޑ̩ۜං̯ͦͥȃ߄ಱ̦྽͍̀ૂସ̦་ͩͤȄ̷͈ۗၯܥࢹ
͜փྙͬ৐̧̹̽͂Ȅȸ૧೰ၙ႓ᓟૄڒ৆ȹ֚͂گ̯ͦͥ੨்༹̦̞̻̩८ᄳ̵̰ͥͬං̥̈́̽
̹͈͉Ḙ̠̱̹̏মૂ͂૬̩۾̞̹͈̜ͩ̽̀́ͥȃ
ȁ̭̭́डࢃ ȶͅణგၙȷ͂ ౙ࣐ၛ༹͈͂۾߸ͅ৹ۙ૘̧̤̹̞ͦ̀ȃȸ߄ঃȹ͈ ུܮ͉ͅȄȶབྷ༹ȷ
ȶབྷଷȷȶབྷڒȷȶབྷऻȷͬ೰͚̜͕̥͂ͥȄȶଷ̳ȷ͈੥̧੄̱́ইͥ͘ౙ࣐ၛ༹͈ܱম̦ତఉ
̩࡛ͩͦͥȃஃ֔ࡵຳঙ̦ȶࣻ൝͈ౙ༹࣐͉Ⴄయବͥఉ̱ȷ145)͂ঐഊ̱̹̠͂ͤȄ̷͈߹࢜
͉ଲਕ͈ఱ೰ාۼȪĲĲķĲĮĹĺȫ̥ ̩ͣ͂ͅಠ̱̞ȃ̳́ͅܜഽ̥ࡉ̧̹̠̀͢ͅȄ༹ങࠁ৆͘ͅ
̹͂͛ͣͦଷૄȪଷ੥ȫͅచ̱Ȅ߄య͈ౙ༹࣐႓͉ȶૄၑȷ͂௙ઠ̯ͦȄ̯ͣͅඅ༆ၛ༹̯ͬ
̳අকȪ୉কȫ̦̭ͦͅحͩͥȃఱ೰͈ȸਹਘଷૄȹ͈༎ॴ༷ૻ͈̥̈́́ȶࡀܽૄၑȷȪࡀܽ
ૄ႕ȫ̦ఈ͈ౙ༹࣐͂ߊ༆̯̞͈͉ͦ̀ͥḘ༹͈̏ၙ̦අক͈ํᝲ́௴̢̞̹̥̜ͣͦ̀ͣ́
ͥȃȶૄၑȷ͉শͅȶૄ႕ȷȶૄଷȷ͂͜࡞ͩͦȄౙͅȶ႕ȷ̱࡛͂̀ͩͦͥ͜ 146)ȃ༹໲͉ͅ
อືා࠮ܱ̳͈̦ͬ͏̠̾́Ȅ̹ ̢͂͊ȸ߄ঃȹ஖ݷ঎ͅ८ࡉ̳ͥȶୃၦඵාڒȷȶఱ೰สාڒȷ
ȶઇհࡓාڒȷ̷༹͈͈̈́̓ܰ͜႕ͅჃ̞ͦ̈́ȃ̭͈ȶڒȷ̞̠͂ࢊ͜Ȅȶࣀൡสාڒȷ̜͂ͥ
ܰ೰̦ఈਫ਼͉́ȶࣀൡสා஗ࣉ෗ଷȷܱ̯̠͂ͦͥ͢ͅȄၙ႓ڒ৆͞ᓟ႓ڒ৆͈ڒ͉͂։̈́ͥ
ဥ̞༷̯̞ͬͦ̀ͥ 147)ȃۗྴͬۍ̱̹ȶ೹ߺংૄଷȪૄၑȫȷȄ༹ ႓͈ඤယͬা̳ȶુ໹ாૄၑȷ
͞ȶ࣓ݷ೾দૄၑڒ༹ȷ̈́̓́͜൳̲̭͂́ 148)Ȅ̳͓͉̀ȶૄၑȷ͈ࢊ́گͣͦͥౙ༹࣐ͅ
̴̨̳Ȅ̷̸༹͈ͦͦഎ࢘ႁ֑̞̦̜̹̫͉̞̽ͩ́̈́͜ͅȃ
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ȁȶణგၙȷ଼͈ۖͅঢ֚ͥႲ͈༎ॴমު͉Ȅਲြ͈ଷૄ̭̠̱̹͂ౙ༹࣐͈۾߸ͬआུ̥ͣ
஄̞ೄ̱Ȅܖ̷ུ༹͂ͦͬ೏حȆਘୃ̳̱̩͙ͥͬږၛ̳ͥ࿒എ́ই̹͛ͣͦȃȸྶઍၙ݅ȹ
͈༎ॴैު͈̯̥࣒̲̹̈́ͣͦͅষ͈ந౾͉Ḙ͈̏փྙ́ಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ
ઇհ२ාȪ1198ȫȄં੥જͅᓟ̱̀ȄুࣽȄඅক͈ম͉Ȅၙ႓೾৆̧͈̮͂৪̱̀ͅই͛̀
໐ͅ௣͓̱ͥȃুဒ͈஻࣐͈ম͉Ȅొ ̺໐ۗͬ੶̱Ȅજͅ໇̧̭݈̱͚̀ͦͬͣȃȪȸ߄ঃȹ
ے 45Ȅߺ঎ȫ
̭͉ͦඅকૄࣜͬܖུ༹͈ȶၙ႓ȷ̵̳ࣣ̦͂ͤͩ̈́ͣȄȶזڒȷȪ೰༹ȫ̭̞̩߫ͤͭ́ͅष
͈਀௽̧ͬঐা̱̹͈́͜Ȅ̷̤̩ͣȶ჋໐ڒ৆ȷ͈༎଼ͬ៕ͭ́৘ঔ̯̹ͦ͂฻౯̯ͦͥȃ
̷ً̢̧͈̠ۭ̞͈͉́̈́Ḙ̦̏ͦஜ႕͂̈́̽̀Ȅȶణგၙȷ͈๐࣐ࢃ͜ౙ༹࣐ͬຈါͅ؊̲
̀ȶזڒȷͅ་̢̞̩̀ଷഽ̧̦̞̹̱̞͈̜́̀ͣ́ͥȃ
Ȭ೭ဈȭঅාȪ1216ȫȄ४౶ଽমͅෲ̵ͣͥȃȬ၏ȭڟு̳̩ͣȄခংڎ̤͈ૂࡉͬո̀౯႕ͬ
֨ဥ̱Ȅࡁࣣັ̵ٛ͊Ȅ৘ͅ࢔࿝ͬ߼̩ȃࢎ̠̩͉ͣȄྲ̷ྀ౯႕ȆᓟૄȆඅকȆு౯͈ז
ڒ͂և̯̰ͥ৪͉Ȅ֨ ဥ̳ͥͬݺ̴̯ȃٯ̈́ၙͬո̀ୃ͂և̵Ȅ͂ ȃભ̱̭̀ͦͅਲ̠ȃȪȸ߄
ঃȹے 99Ȅ၏ڟഥȫ
ு౯̦ߓఘഎ͉ͅة̯̳͈̥ͬ೰̥͉̞̦́̈́Ȅ̞ ̻͉̓ၙ͈༆იͅ౾̥̹ͦȶᓟૄȷ̥ͣ͜Ȅ
̞͘͞ܖུ༹৾ͤͅවͦͣͦͥম႕̦੄̧̹̀ത͉ޟྙ૬̞ȃȶזڒȷ̦৘षͅȶణგၙȷ͈
ུ໲ͅ੥̧ح̢̹͈̥ͣͦ๛̧̥͉̯̤̀Ȅ୹ਕ̦κϋΌσ͈գႁͅࢯ̴̧̱ͦȄ࣭സ͈ಎസ
ͬ༶ܤ̱̥̻̠̀ͣ̓͡ඵා࿒̜̹̭͈ͥͅ౲ٴ́Ȅܖུ༹͂೏ح༹͈۾߸̦ྶږͅփে̯ͦ
̞̹̀ম৘͉ޭ͛̀ਹါ̜́ͥȃ୹ਕ͈হଲ͉Ȅف࣯̈́ߺั̧̦̱࣐ͤͩͦͅȄᥳ၍̦ࡀႁͬ
ઊ՜̳ͥ̈́̓Ȅ߄ಱ̦আఱຳ͈঑঵ͬ৐̞Ȅྎܢછેͬ೮̱̞̹̀শܢ͂ၑٜ̯̦̻̜ͦ́
ͥ 149)ȃ̱̥̱Ȅઁ༹̩̈́͂͜৘ྩ͈̜༷ͤͬࡉͥࡠͤḘ̷͉̏́ȶణგၙȷͅు̯̹ͦࡔ௱
ͬ࠸঵̱̦̈́ͣȄ༹͈ఘࠏഎ׋ဥ഼̰̳ͬ͛ႁ̦ະ౯ͅ௽̫̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥ 150)ȃ߄ಱ͉
ྶઍȆణგ༹͈ങ༎ॴ଼͈ضͬ਱໦ͅอܞ̧̞́̈́͘͘ਞᛑ̢̹̞̠͈̦ͬࠞ͂ୃೄ̭̈́͂ͧ
͉̜̞̥́ͥ͘ȃ
̤ͩͤͅġȽߺൡڠ଼͈ၛȽ
ȁၽ߄শయ༹͈ങ༎ॴͬ೒۷̧̳ͥ͂Ȅఱ༆̱̀ඵ͈̾අಭ̦̜̹̽͂໦̥ͥȃ͉͌͂̾Ȅെ
ၙ͈ࠑ਋̦৽̱͂̀െྎ࡛̹ͩͦͅȶߺൡȷͬ೒̲࣐̀ͩͦȄಎ༹࣭͈අಭͬఉ̩৾ͤවͦ̈́
̦ͣȄȶૄଷȷ͞ȶଷૄȷ͂ࡤ༹͊ͦͥၙ੥ͬอജ̵̯̹͈̻Ȅ͉ͤ͞ȶߺൡȷ͈ࠏໄ̩ͬ֨
ȸ௃ߺൡȹ͈஭݅ͬ४৶̱̀༎ॴ̯̹ͦȶణგၙȷ̤̞̱̹̭̜̀ۖࠫ͂́ͥͅȃȶణგၙȷ͈
ॴਘ͉Ȅ̞ͩ͊ȶߺൡȷ̪ͬ͛ͥཤၠ͂ධၠ͈ࣣၠത̜́ͤȄໝࣣ࣭ز͈߄ಱ̷͉͈ਞ๕̧ͅ
̠̩̀͢͞ၽଷ͂௃ଷͬগလ̱̀ඊু͈ܖུ༹ങͬ༎͙੄̱̹͂࡞̞̽̀͢ȃ̞͈͌͂̾͘අ
ಭ͉Ȅ͂ ͜ͅെၙ༹ͬഎआݶͅନ̢̦̈́ͣȄၽ߄ၰಱ̦ࡼయଽࡀ͞௃ಱ͂ड͜։͈͉̈́ͥȄȶణ
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გၙȷ଼͈ၛոஜ͉ͅȄၙ͉̜̩́͘ങୠ̱͈͂̀४ચث౵ͬ঵̻௽̫̹̺̫́Ȅ༹ങ͉̯͂
̥̹̭̜ͦ̈́̽͂́ͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏ࢃ৪͈͙ͬޑ಺̱̞̩̀͂Ȅȶణგၙȷ͉ౙ̈́ͥ໘ࡣ৽͈݅ਫ਼ॲ̞̠̭͂͂
̥͇̞̈́ͤ̈́͜ͅ 151)ȃږ̥ͅȄࡼయ͞௃య͈૽আ̢̯ͅࠨ̱̀ၑٜ̱̳̞͉͂͞࡞̢̞̈́െ
ၙͅջݶ̱̀੥̥̹ͦၙ໲ͬȄȶ้ਹᰳᅋȷ͂ບ̯ͦͥȶߺൡ஭݅ȷ̽̀͢ͅಕ৷ͬঔ̱̞̀
̩ࠁ৆͉ͅȄ̜ͥਅ͈ྫၑ̦୆̲̤̥̱̩͉̥̹̀̈́̽͜ȃম৘Ȅȶణგၙȷ͈๐࣐͂ஜࢃ̱
̀ȶߺൡȷͅ۾̯̰ͩͥ͘͘ಕ৷੥̦ଲ࣐̹͈͉ͩͦͅḘ༹͈̏ങ͈৘ဥ଻̠̳ͬࣞ͛͂ͥ͢
৘ྩષ͈ါ୏ͅ؊̢̹͈͕̥̞̈́ͣ̈́͜ͅȃణგාۼȪ1201-1208ȫͅ ၏ဉ෗̦ಠ̱̹ȸߺൡ
ᆴါȹ152)̷͉͈ቭ࿦̜́ͤȄؐἊ͈ர຿ֳ͈̠ؐ͢ͅȄߺ௎ࢢ࿒ۗͬྩ̥̹͛ͥͩͣȶߺൡȷ
༹͈̈́̓ၙ੥ͅಘٜͬح̢Ȅȶ၍ڠ͈঍ȷ͂ ̱̀ઠလ̯ͦͥ૽໤̦̞̹ম৘͜౶̞ͣͦ̀ͥȃȶణ
გၙȷ͈ഴા͉Ḙ̠̱̹̏ȶߺൡ͈ڠȷ଼͈ၛͬ௯̱Ȅȶၙڠȷȶ༹႓ȷȶ၍ྩȷȶ၍ުȷͅਠ੃
༹̱̹ၙ͈୺࿝ز̹̻͜ͅڰ࿬͈ાͬဓ̢̹͈̜́ͥ 153)ȃ๞͈ͣ࿨ڬ͉߄ಱ͈྽ཌࢃ͜ଚ̢
̭͉̩ͥ͂̈́Ȅࡓ͈ଲர͈ಎൡාۼȪ1260-63ȫͅ ͉Ȅ߄ྎࡓ੝༹ͅၙ໐࿝́৘ୡͬୟ̺ͭആප
့̦ȸזܯ༹ࠐȹ30ےͬಠ̱Ȅȸၙ݅ȹͅ௲̱̀߄ၙ͂െၙͬచ๤̵̱͙̀ͥ̈́̓Ȅ̥ ̾̀ȶణ
გၙȷ̦༴̢̞̹̀࿚ఴതͬୟޭഎͅ࠿બ̱̞̭̠̳̀͂ͥ൲̧࡛̹́ͩͦ͘ 154)ȃȸࡓങડȹ
͈̥̈́́ȶణგၙȷ̦ȶݰ႕ȷ̱̱̱͂̀͊͊֨ဥ̯̞ͦ̀ͥম႕ͬࡉͦ͊໦̥̠ͥ͂ͤȄȶణ
გၙȷ͉κϋΌσଽࡀ͂̽̀͜ͅ൚੝ਹါ༹࡙̈́ͬ೹ރ̱̞̹̥̜̀ͣ́ͥȃ
ȁȶߺൡ͈ڠȷ͉ঢࡓสාȪ1271ȫͅ ȶణგၙȷ̦৐̱̹࢘ࢃ͜େ࣐ͭͩͦͅȄତఉ̩͈ಘٜ੥
̦ഴા̱̹ḁ̑̈́́͜ड͜ࢩ̩ഥ෥̱̹̯͂ͦͥȸߺൡໆٜȹ͉Ȅെၙ͞ȸ௃ߺൡȹ͈ඤယ͂
͉ೄ୪۾߸̩̈́Ȅȶణგၙȷͬ ͂͜ͅ੥̥̞ͦ̀ͥത́ष̺̞̹̽̀ 155)ȃࡓయུ͉ͅြ ȶ͈ߺൡȷ
͉͂༆ͅȄȶణგၙȷͅచ̳ͥ਑ါ̦ջட̱͂̀ంह̱̞̹͈̜̀́ͥȃȶణგၙȷͅ೰͛ͥߺ
ัଷഽ̦ࡓయ͈ߺଷͅဓ̢̹גޣͬࣉ̢ͦ͊Ȅ̷͈४ચث౵͉ယօͅࡘ̴͈͉̥̹ͥ́̈́̽͜
̥̜ͣ́ͥȃఈ༷Ȅȶణგၙȷ͈࣐ဥ޺গ͉Ȅȶߺൡ͈ڠȷ͈̜༷ͤͬȶణგၙȷͅಘٜͬঔ̱
̷͈׋ဥͅ঩̳ͥ࿨ڬ̥ͣȄࡔത̜ͥͅȶെၙȷ͂ȶၙ஭ȷ̷͈͈ͬ͜చય̳༷͂ͥ࢜͒͂൵
̞̹ȃȸ࡬െၙ஭݅ȹ̞̠͂ྴ͈੥໤̦ࡓయͅ੝͛̀ۏ࣐̯ͦȄઁ̩̈́͂͜२ਅ႒͈ๅͬਹ͇
̹ম৘͉Ȅെၙ̷͈͂ಕ৷੥ͅచ̳ͥ਑ါ͈ఱ̧̯ͬ໤ࢊ̞̽̀ͥ 156)ȃ
ȁࡓ͉डࢃ́͘ၙͬଷ೰̵̴Ȅଟশ͈ౙ࣐ၛ༹͂व฻႕ͬਹ༹͇̭ͥ͂́ྩ࣐̹̹ͬ̽͛Ȅၙ
͈४ચث౵͉̯̹ͣࣞ̽͂͘ͅ࡞ͩͦͥȃ̷༹̠̱̹৘ྩ͈਑ါͅ؊̢̹͈͉ષܱ͈̠̈́͢ྦྷ
ۼ͈੄ๅ໤̜́ͤȄെၙ͈Ξ·ΑΠ̷͈͞ಘ Ȇٜ༒။Ȅ̷ ̱̀ȶణგၙȷͅ۾ͩͥಕ৷੥̜́̽
̹ȃםਕ͈ঢহ२ාȪ1323ȫȄࡓಱ̦༎ॴ̵༹̯̹ၙ੥ȸఱࡓ೒ଷȹͬࢹ଼̳ͥଷભȆ౯႕Ȇૄ
ڒȆ༆႒Ȫ႓႒ȫ͈̠̻Ȅ౯႕̦ȶణგၙȷ͂൳̲̩ၙ 12།ͅ༩̞Ȅૄڒ͈།࿒̦ȶణგ႓ȷ
̷͈͕͖֚ͦ͂౿̳͈͉ͥḘ͈̏փྙ́ࡉ̵ً̮̞̈́ 157)ȃȶణგၙȷ͈࣐ဥ޺গ̽̀͢ͅȄࡓ
య༹͈ၙز̹̻͉௖൚ତ༹͈͖࡛࣐ͥͅͅح̢Ȅၽ߄শయ͂๤͓̯̀ͣͅఉအ̈́ऺၳͬ௖਀ͅ
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৘ྩ̭̱࣐̥͇̥̹͈̜ͬ̈́̀͊̈́ͣ̈́̽́ͥȃ͈̻ͅྶ͈ఊரਁࡓᝆ̦̭͈ၠͦͬठ͍গလ
̱Ȅ૧̹̈́ၙͬଷ೰̧̱̹͂Ḙ̷̏ͅഴા̱̹͈͉̥͈̾̀ȶ჋໐ڒ৆ȷͬே̵̯ܳͥ჋໐ࢹ
଼͈ߺ༹ങ̜́ͤȄെၙͬܖུ̱͂̀อജ̧༹̱̹̀ങ༎ॴ͈ਞᛑ̜̹́̽ȃ
ಘ
（ 51）ȸၽঃȹے 71Ȅ࢝๜ഥȄࠊਕ៙౺ࣀ࢝ȃ
（ 52）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ ༹঎ષȃఊரȆఊਕࠐၑ᝱ാȄ⸨ࢿ෗আȄपྫ෋ݳȄր࣪ᇺՔȄၑସட࿟ȃঊః௖ࠑȄ
ఀ༹ࡽခࠚਹȄಎۼෝૣࡀܽȄਞ෗ոႛ৪Ȅւࠊ୉ඵਕև࿹ীȃ
（ 53）  『ၽঃȹے 8Ȅࠊਕܮષȃ༗෋สාඵ࠮ଁඔͅȄ࿵ঃ܁ڠআȄ੥ࣀ࢝࡞ྊઠ೅ᔔထȄಠև೰৆ȃ̜͂
͈͉ͥḘ͈̥̏ࣼͣࣀ࢝ᩇঙ͈ࡀႁ̦๕୞̹̈́̽ͅબ̱̜́ͥȃ
（ 54）ȸၽঃȹے 10Ȅ୉ਕܮ 1Ȅൡგࡓා჋࠮ࢿࡿȃȸಿ༎ȹے 23Ȅఊ໹ޟ্࣭ා׈਱ඵ࠮ȃ
（ 55）౓֔ੇ૾ঙͦ͊͢ͅȄਲြ͈ఘଷ़͉̩͂ͅଽ࿂́෫౦̧̹̱̤ͬ̀ͤȄઇഛఊ͈࢝ઠଽܢͅാ౷Ȇ
࡫ୠ͈ഴ჏ͅ۾ܱͩͥম̦ਬಎ̳͈͉ͥȄࢩఱ̈́෠ࣈ౷֖͈ႀခ̠͂̈́͜ͅ২ٛࠐफഎ̈́ྭ੖ٜͬ
ક̳̹̺̹̞̠ͥ͛̽͂ (ஜࠇȶࠀౘ໣ޗଽহঃაȷ151-156༁ )ȃ
（ 56）ࢀઐ೵ȸಎ࣭૽࢛ঃȹల 3ےȪ໘౞ఱڠ੄ๅ২Ȅ2000ාȫ163-197༁ȃ
（ 57） ؎ုਘȸ؎ု໲಑࢖໲ਬȹعཤ༮ঀு௜ےئȄაࠀౘ૟౷ٮેȃ൚੝చၴȄഐࡍঀعୌȄঀဓಎ࣭೒
ࢡȄݞ݈გ଒ਖȄະෝ઀ෆոᰥಎ࣭࢚၌Ȅ෕ဓࡓɜ௔ዙ५઀௼Ȅଛঢ࢐໶ȃি႑୽႑෴Ȅཌ૽৐෯Ȅ
࣭ඤមងȄᬧᓦ५ஜȄۧ૽ױീȃ؉শၬफ़ۧ૽৪ัȄۧ૽फ़ၬ৪ঘȃ߃໳฽ࣻඵ༹Ȅဳץۧ૽ȃۧ
૽ྚෝਓఀ૤Ȅিၬ૽ྊᎃീ៭ȃࠀౘ͈ۧ૽చॐ͉Ȅచ௃۾߸̺̫̩́̈́Ȅୌذͅచ̳ͥ๵̢̱͂
̀͜ຈଌ̜̹́̽͂໦̥ͥȃ
（ 58）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ ༹঎ષȃ୉ਕؗා঄պȄ៙౺ࣀ࢝Ȫઇഛఊ࢝ȫઠଷȄၣ૤ಶ౯Ȅ੺ۑೱ༹ܽۘၙȃ(ಎ
ၞ )୶ଵȄࠀౘݞۧ૽௖؏౿ঘȄఀ༹ࠚਹະ޳ȄঢଵȄ֚൝ش෗ȃ
（ 59）সٖਜ२ȶ༹ങ༎ॴ͈ႤঃȷȪȸಎ༹࣭ଷঃაਬȽ༹ങ͂ߺัȽȹ஻໲২Ȅ2003ාȫ157༁ȃ
（ 60）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષȃȬ؊Ⴃȭ਱჋ාȄ࿵ခংȄু୶ಱ࣐ࢨඞষȄຈࣞၛດেȄո޺࣐৪ȃ๤໳Ȅ
஫ࡣ෺Ȅ࡬೩౾ఀດ૬௜ಎȄ၌૽ࢋවȄ֦෗़৾ȃুࣽခ໘ட৪Ȅոঘაȃཬਕಱͅ੄̯̹̭͈ͦ
༹ܰ̈́̓͜૽ș͈੄ুͅ۾̩֚ͩͤ̈́ၙͅഐဥ̯̹ͦ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ̷͈చય͉̜̩́͘ࣀೱ͈
࣐ࢨ౷͂̓ͥ͘ͅȃ
（ 61）ࣞޘڠিȶၽධނȪ׹ނȫଢ଼ೋຸ͈໹࿂ίρϋ̞̾̀ͅȷȪȸࡣ໲ا౴஽ȹ37Ȅ1997ාȫȃ̭͈̥̈́́ࣞ
ޘঙ͉ၽ͈ઽཏଷ̞̾̀ͅȄെయոြ͈໾ङഎ̈́സঌߊْ̦֋঵̯̞̹͈ͦ̀͂͜ே೰̳̦ͥȄࡼ
య௃͈സঌଷഽ͂൳̷̲̩͈৘ৗ͉͕͂ͭ̓৐ͩͦȄౙ̈́ͥځߊήυΛ·ͅ་̞̹ͩ̽̀͂ࣉ̢ͥ
̧͓̜́ͥȃ
（ 62）ȸၽঃȹے 13Ȅ୉ਕܮ 4Ȅൡგ਱ඵා (992)্࠮ࢪࡿ͉ͅȄભࠀౘ૽ๆ਱՛৪Ȅջۧၙȃ̜͂ͤȄȶၙȷ
ͬȶۧၙȷ̩̾ͥͅȃ
（ 63）ȸၽঃȹے 12Ȅ୉ਕܮ 3Ȅൡგ჋ාඵ࠮ಢྚȃዞؐᢜ෋फ़ྫऻ૽၏ࢼȄਫ਼ং݈ܲȄ୏఩ఀऻȄ႓੄஘
ᮎࢼزȃਲ෗ȃ൳੥ے 85Ȅዞგ्ിഥȃলᢜ෋Ȅዞخۦ෗᫝ȃȪಎၞȫȬൡგȭঅාȄ௃௎ວȆༀ૞
൝ြ૟Ȅგ्ിဓݝሯ෫௃໶ᄠ׹ධȄ਀ભགྷ๼ȃ߳ۺȄᏠࡀ撾ྫऻ૽၏ࢼঢঘȄષոఀࢗ৷෗ȃ
（ 64）ȸၽঃȹے 10Ȅ୉ਕܮ 1Ȅൡგࡓා਱֚࠮ࢪౌȃ̻͙̈́ͅ൳੥ے 23Ȅൽਕܮ 3Ȅሣ᳤਱ාذঅ࠮ૹྚ
ͅȄոዞ૽ోႵ२ଲ൳ݳȄপۗᓱ෗ȃ̜͕̥͂ͥȄ൳੥ے 26Ȅൽਕܮ 6Ȅ਍ၦ჋ා਱֚࠮ଁ૭͜ͅȄ
ոഛඃ߳ྦྷനଲו२ଲ൳ݳȄભۗ෗Ȅ႓֚ঊ२็֭᠕࢓ȃ̢͙͂Ḙ͈̏ૄ̦ࣜၽྎ́͘৘࢘଻ͬ༗
঵̱̞̹̀͂໦̥ͥȃ
（ 65）ȸ૧െ੥ȹے 195Ȅࢣ࿻ഥȃྔࠉਊȄោਗ૽ȃ२ଲ൳ݳȄி૶Ꭺ༢Ȅঁ ࠬৢ຾യ੥Ȅ౯਀ඵঐȄᯠ໘୆ȃ
ਗ٨ݳਫ਼Ȅᔡ଼ࢣޡࢩࢣᥞȃఱಎশȄນఀزȃ
（ 66）สਸ͈৘ఠ͉ະྶ̺̦Ȅ̷̤̩ͣส݈͈იඤͅਓ̥̹ͣ̈́̽͘අങͬେ̭͚̹ͤ͛ͅ୭̫̹ͣͦ͂
ࣉ̢ͣͦͥȃୠ཯༹ͅ۾ͩͥম໻͉Ȅോനୃ჊ȸၽၙ෗ࡄݪȹ58-60༁Ȅ൳ȸၽଷȹ122-124༁Ȅ൳
ȸၽయ২ٛঃࡄݪȹ168-174༁Ȅͅમ̱̞ȃ
（ 67）െၙ͈௻ൔల 34ૄ͉ͅȄ੨ޑൔȄະං़Ȅരඵාȃ֚৲Ȅര२ාȃඵກح֚൝ȃ਱ກݞੱ૽৪Ȅࣆȃ
फ़૽৪Ȅॺȃ̜͂ͥȃ
（ 68）৹ઽݛহ჊ȶၽయ̤̫ͥۧͅ૽͂ߺ༹ͅ۾̳֚ͥࣉख़ȷȪȸྖ࿎ঃა஽ȹ1Ȅ1938ාȫ94-95༁
（ 69）ࢀனȸෝ٨लྗ჏ȹے 13ȄܱমȄࠀౘ෗༹ȃং෯໲ୃ࢖࡞Ȅࠀౘ෗༹Ȅခ۰ါخં৪ȃȪಎၞȫྌྦྷ
ևൔ৪Ȅ֚ ๆ໲ఀუև௻লȄठๆ໲ఀᦞȄ२ๆ໲ఀຆȄঅๆ໲ఀࡈȄࡼๆ௱ॺȃະଌմୠȄিऻະخײȃ
（ 70）ȸಿ༎ȹے 362Ȅࡓཅสා਱ඵ࠮ឭඕȃભȄๆൔȄঁ۪؃ীࢃȄരၠո༷Ȅૅո׫Ȅ२ๆૅȄ֊؃࿂Ȅ
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ࠂະංًࡼ໦ȃ
（ 71）෿ࡔ֘༎ȸ࿫ಕಎ࣭߃ଲߺ༹঎ȹئȪ஻໲২Ȅ2003ාȫ188-189༁Ȅ343༁ȃ
（ 72）ࢺઁߕȸࣀಱম༯႒׽ȹے 77Ȅհ༏๵ݾȄࠀౘȃ
（ 73）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ ༹঎ષȃତࡍঀ࠘੨ൽȄૣ ࠨᆙతȃශɜ༴ཀྵ෗௺Ȅਫ਼ঢȄ૽ুոևྫᆙȃ൳੥ے 80Ȅ
ɜ༴ཀྵഥȃ੝Ȅ༴ཀྵဓ೵༴ৗ਋ࠐᄠ༦ೊঙȄٯոਊ੅ࡐȃ
（ 74）ȸၽঃȹے 17Ȅ୉ਕܮ 8Ȅఊ໹্ා্࠮ࡨ्֕ȃભࢵ೰༹႓ȃဩၦႛȸࠀౘ࣭঎ȹے 7Ȅ୉ਕഛ༟ࣀ
ೱ͈ఊ໹਱ාȪ1030ȫͅ ͉̭ͦ͂۾Ⴒ̱̀ȄભȄۧ঱࢖মȄٯଌఘ࿚ධಱ༹ഽ࣐মȄະං௮ষݷগȃ
ఀ޸ਹ௃ಱຐဒমȄٯࣻ႒࿟ȃ͂ࡉ̢ͥȃ
（ 75）ȶૄଷȷ͉ െၙ͈౯ࣲ 16ૄ͈஭໲ͅȄȶ݈ᔡȄๆ ऻ෗૽Ȅٯခૄଷȃ౯ࣲ෗༹Ȅଌᐿୃ໲ȷ͂ ̜̠ͥ͢ͅȄ
ࡣ̩̥̜ͣͥဥࢊ́Ȅ࡛ ༹࣐͈͈ܰփ̧ٜ̳͓̜̠́́ͧȃ͘ ȶ̹ଷૄȷ͉ ߄యͅࢩ̩ဥ̞̦ͣͦͥȄ
ȶૄଷȷ̯͕͂̓ࡕྟͅߊ༆̳ͥຈါ͉̞̺̠̈́ͧȃ
（ 76）ȸၽঃȹے 62Ȅߺ ༹঎ئȃȬਹᛖȭࡼාȄ૧೰ૄଷ଼ȃભခংྲྀಱ඾৏෗Ȅᄩ๐࣐੨ൽȃڀॴਘఊரո
ြ༹႓Ȅ४ոࡣଷȃఀߺခঘȆၠȆૅݞ२൝෗രিࡼȄྲྀࡼຐঅ਱্ૄȃ൳੥ے 89Ȅ࿣ၙ੢଼ഥȃ
শව޺ಎȄ४ࠨ݈݃ȃᅡႅّᩇ܀زി൝Ȅ୿৘჏ݞႛ੥ȃဓଥྟ໗ঀᩇඃȄਘ೰༹႓ȃષભ੢଼ᔡȄ
༹༷ࣽ႓ࠚਹະႃȃ༹႓৪Ȅևଽਫ਼୶Ȅ૽ྵਫ਼ࠒȄະخະ૥ȃތఀૣഽࠚਹȄਲܽਘ೰ȃ੢଼४৶
ࡣࣽȄۏୃᬚຑȄ଼੥ոૺȃೱ။ি஝෗ȃ
（ 77）୩ࣂȶ߄ࡓশయ͈ၠߺȷȪ෿ࡔ֘༎ȸஜ߃యಎ࣭͈ߺัȹނസఱڠ૽໲شڠࡄݪਫ਼Ȅ1996ාȫ295-297༁ȃ
（ 78）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષȃૅߺুࡼ਱ঢ२ຐȄྲྀૅࡼ਱ոષ৪Ȅոकనࠨ෗ȃȪಎၞȫခਹऻ৪Ȅ੿
ࠨոकనȄ୶ᄠ╝ࣸ෗ષݞঅਔࠢ෗ȃ௃య͈ૅߺ̞͉̾̀ͅȄ୼ఆࢫȶ௃య୬ૅ༹੝ࣉȷȪȸ்֞ന
༹ڠȹ65-4Ȅ1990ාȫ̦̜ͥȃ
（ 79）ȸၽঃȹے 19Ȅޟਕܮ 2Ȅਹᛖ਱२ා२࠮ȃଵ࠮Ȅ౾ࠀౘ࠙੘֭ȃ
（ 80）੭ྪ莘ȸ२ಱཤྷٛ༎ȹȪոئȸٛ༎ȹ͂ၞઠȫଽ୹ષᎇ 20Ȅ୹გ্ාୃ࠮ඵ਱඾ȃ୹გ؟ྜ༮ঀ࣐
೾჏ᔡȄȪಎၞȫల२਱२೾Ȅুؕၨຸ჋਱ၖȄঢ఻७ጚൣᖣȃຸևࠀౘ൐ᖣȄ൚ࠀౘޑେশȄၬ
ڕ։࣭૽Ȅ௱஗ᏐॠੜᄠࣻȄධခᙱ٬ȄཤခഘၗȆഫᙧȄ൐ධခࣞႡȆᴊᴐȄ൐ခ੫૯Ȇ৒ᴘȄ൐
ཤခִৡȄୌཤခࠀౘȆٝ 紇Ȇൂ ࣜȄୌධခዞȄ࡬ࣻ౷ॠ੨࣭໓௹Ȅྲྀᥞٛੜ੨࣭૽ࢊ࡞ະෝ௖೒ީȄ
௱ڎևۧࢊոબȄ༷ෝᇊ෗ȃ
（ 81）ఊനౌຳȶۧ঱࡞ࢊ̞̾̀ͅȽฒდอోঃͅ۾̳ͥদაȽȷȪȸಎ࣭ࢊঃ೒ࣉȹুೱ২Ȅ1988ාȃ੝
੄͉ 1954ාȫ270-275༁ȃ
（ 82）    ৹ઽݛহ჊ȶၽయ̤̫ͥۧͅ૽͂ߺ༹ͅ۾̳֚ͥࣉख़ȷ100-104༁ȃ܀࢕ܵȶཤނႤঃષഎ࠙੘֭ȷ
Ȫȸಎ࣭ࡣസࡄݪȹ5Ȇ6໦ਨȄཤނࡣୠ੄ๅ২Ȅ1993ාȫ44-45༁ȃ
（ 83）عષဢȶၽࡼނ͈ٸ࢐എܥෝȷ57༁Ȅ68-69༁ȃ
（ 84）ȸၽঃȹے 20Ȅޟਕܮ 3Ȅਹᛖඵ਱ා߇࠮ȃભࢵ೰ૄଷȃ
（ 85） ȸၽঃȹے 62Ȅߺ ༹঎ئȃ൳੥ے 21Ȅൽਕܮ 1Ȅୄ ෋ඵා੉ୃ࠮໴ౌȃભਗߴۗݞၯ௺ࠨ਒Ȅශ੨໐௼႕ȃ
（ 86）ݠॄঌ೰ȶ௃ࡓশయ༹͈ଷ͂व฻ܥࢹȽࡓങડ଼ၛ͈শయഎȆ২ٛഎ෸ࠊȽȷȪȸݠॄঌ೰஠ਬȹల
11ےȄ܊෨੥ഝȄ1992ාȃ੝੄͉ 1954ාȫ183-192༁ȃ
（ 87） ȸၽঃȹے 21Ȅൽਕܮ 1Ȅୄ ෋ඵා჋࠮໴ঊȃભޑൔං৘৪Ȅಶ੨Ⴙࠨ෗ȃ͘ ̹൳੥ے 62Ȅߺ ༹঎ئ͉ͅȄ
ئભᔡȄ୶শ੨ႹঘߺȄٯఞࠨᄠಱȄ࡬ࣲફၣతȃুࣽྲྀޑൔං৘৪Ȅಶ௲ࠨ෗ȃ̜͂ͥȃ
（ 88）ȸၽঃȹے 21Ȅൽਕܮ 1Ȅୄ ෋অාඵ࠮໴ࡿȃભվၗຉȄ੨ႹᭉঘऻȄࣲ ᪧߓȄᄩ႓༆ਗࡇໞղȄྫ ᆙȄ
டࢃࠨ෗Ȅઠᆙ৪Ȅ௲ߓுȃ
（ 89）୉ਕಱ͉໐௼ଷ͂̽̀͜ͅఱ̧̈́ഢܥ̜́ͤȄ̷͈ඤ໐́͘ͅၽಱ͈঑෻̦ݞ͍Ȅུڒഎ̈́༎଼̦
ݢάΛΊૺ̹͛ͣͦȃോനୃ჊ȶၽయ̤̫ͥͅዞȷȪȸၽಱঃȹȫȄࣞ֔ࢫങ࣐ȶၽಱ͈໐௼ଷഽ͂
ዞ჋໐͈٨ழȷȪȸঃ۷ȹ137Ȅ1997ාȫͬ४ચȃ
（ 90）ȸၽঃȹے 22Ȅൽਕܮ 2Ȅሣ᳤ඵාਝ্࠮ឭ्ֻȃոୌཤႹઉ൦ঀᩇᔪ৪ևཤຸथ௖Ȅऒվၗຉᩇւ
૞ධ֭ଥྟঀȄ൳౶ධ֭ଥྟম࿣ၙฒȪ࿣ၙၻȫἈ֯ȃ൳੥ے 96Ȅ࿣ၙၻഥȃሣ᳤੝Ȅ൳౶ධ֭ଥ
ྟঀমȄևἈ֯Ȅ੄౶ಎނၣ৿মȃྚܜȄ௾ȃ
（ 91）   ȸၽঃȹے 96Ȅᩇඃഥ͉ͅȄભဓႅّ࿣ၙ੢଼ਘၙ႓ȃ̢͙͂Ȅȸਹᛖૄଷȹͬȶၙ႓ȷ͂࡞̢̞۟
̞̀ͥȃോനୃ჊ঙ͜ȶെ༹ͬࠑ਋̱̹ૄࣜͬୃ໲̱͂ȄȪಎၞȫࠀౘ༹ͅဇြ̳ͥૄ້ࣜͬ௺ૄ
̱ࣜ͂̀Ȅ༆້ͅश̳̞̠ͥ͂ఘ̦̹̱̞͂ͣͦͣȷ͂ঐഊ̳ͥȪȸࠀౘ࣭Ƚဋཪ͈ྦྷ΅Ηͼ͈ؐ
ಱȽȹ൐༷੥ഝȄ1993ාȄ73-74༁ȫȃ
（ 92）̭͈໐໦͉Ȅ̳͓̀ȸၽঃȹے 62Ȅߺ༹঎ئ͈ܱ੆̩͂̿͜ͅȃ
（ 93）সٖਜ२ȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ163༁ȃ
（ 94）ȸၽঃȹے 25Ȅൽਕܮ 5Ȅఱհࡼාൃ਱࠮؟ྜȃո૧೰༹႓ఊ๏Ȅ໘࣐ݰ༹ȃ
（ 95）ġȸಿ༎ȹے 431Ȅࡓဈঅාส࠮ឭֻȃߺ໐র჊ᮚ߯৸Ȇ۳ႅڠআவഖևٖၽ࣭୆ౌঀȄࣚ࿝೒মৡ૽
ࣞਖ਼ࡥȆਁฌऺ໗෗ȃ
（ 96）வഖȸᗧઽਬȹے 42Ȅ۳ႅڠআაশমสਉȄაཤಱଽমఱၞȃ
（ 97）̭͈ത͉́Ȅ୉ਕ͈ྎා̥͉̯̹ͣ̀ͦ͜͞ȶ၍धȷ̞̠͂࡞ဩ͈ၔ͜ͅȄ༹ၙͅୈ೒̱̹৘ྩۗ
ၯͅచ̳ͥߠ୬̱̹ۜૂ̦̭̞̠͛ͣͦ̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષȃݞᩇࣣసȆ
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ᩇཀྵ௖ࠑևଥྟঀȄ୺ં၍धȄইুಶફȃশ૽ഢ௖ᓝਠȄոᜒ౺௖ࣞȄ໓௹ুࣻଚ៭ȃ൳੥ے 80Ȅ
ᩇཀྵഥȃྶාȪఊ໹অාȫȄෲཤຸथ௖Ȅ஗ཤ֭ଥྟঀȃশఊ໹඾ݛȄೱၣ૤۳ཧȄইْໄಳȄո
༆ಌ੢ȄဇଵȄ௔ફ໰ܳȃཀྵခ၍धȄෝ౶૽৽փȄົுઠকȄಱ݈ఉ৾ࠨ෗ȃ
（ 98）෿ࡔ֘༎ȸ࿫ಕಎ࣭߃ଲߺ༹঎ȹષȪ஻໲২Ȅ2002ාȫ285-288༁ȃ໌നგढȶࠀౘ Ȫ࣭ၽಱȫൽਕ
ಱ͈ଽহঃͅ۾̳֚ͥࣉख़Ƚࠄၿ੄ാ͈ࣀ࢝Փॗ͈ठ࠿൦ȽȷȪȸၛྵ܁ఱڠࣉࡣڠაਬȹ3Ȅġ2003
ාȫȃ
（ 99）வഖȸᗧઽਬȹے 42Ȅ۳ႅڠআაশম੥สਉȄაཤಱଽমఱၞȃ
（100）൥খࢴȸ଺໚ؐಱȹȪਝനؚȄ1948年ȫ55-118༁Ȅ๑५౶༗ȶဠު̥ͣࡓࢡ࿚͒Ƚ਱ଲܮȡ਱२ଲ
ܮ૨ཤ̤̫ͥͅشݷ͈૫൫̷͈͂Ⴄঃഎփ̞݅̾̀ͅȽȷȪȸ൐༷ڠȹ111Ȅ2006ාȫȃ
（101）ȸ߄ঃȹے 19Ȅଲܮ༞ȄࡐਕȃȬఱ೰ȭ਱ාส࠮ȄೱहઇلദࠐᡭȄఊঊఊ༗਍ؐூ߼ᔡȄദئବྚ
੃ུಱࢊȄةະፄݲऒֲۧۗȄٯဥ੫ೄ૽ȃೱᔡȄ࿵ඃȆॷ஝ݞরਲۗȄᔣ۠ᯠݲȃூ෕ကিపȃ
（102）๑५౶༗ȶ߄੝لཤ̤̫ͥͅشݷ͂আ૽௄Ƚഛ៑ඵාոஜͬచય̱͂̀ȽȷȪȸಎ࣭Ƚ২ٛ͂໲اȽȹ
19Ȅ2004ාȫ141-143༁ȃ
（103）ȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ 144Ȅતޟ२਱֚ා਱֚࠮ඵ਱ส඾ਫ਼͈֨ȸ߄ၬ଎ࠐȹȃ
（104）ȸٛ༎ȹଽ୹ષᎇ 3Ȅਹგඵාୃ࠮਱֚඾ȃ༹႓ࡕȄफ़૽Ȇ৾ྦྷ஘ਹ৪ঘȃఀఈऻྫࠚਹȄ৓ࠨ࿮ૄᡢ෸Ȅ
ະૅ؃ᦝȄޔཐܷ෯ȃऻਹ৪Ȅ༖ոकనȃ৿֚ਗȄ௱֚ਗ෗ۗݺ୺ࠨȄ৿֚ࡇȄ௱֚ࡇ෗ۗݺ୺ࠨȃ
（105）ȸၽঃȹے 62Ȅߺ༹঎ئȃশࢷ೰ۗ௲ਹᛖݰଷȄࢵ୮ൔᮑඵ਱ࡼ۹ੜঘ֚ૄȄ௩ঢࡼ਱۹ੜঘȃ
（106）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ ঎ȃ߄࣭ݰ௹Ȅࠚ ऻᡢո࿮㫬ȃफ़૽ݞൔ࣡৪Ȅࠢ ఀෞफ़෗Ȅ཯ఀز᭽Ȅո਱෗অවۗȄ
ఀ჋ੲ৽Ȅ໵ոز૽ևിዽȃఀ૶௺ဳո෯ݱॠ໤ᮔ৪ਲ෗ȃխਹऻྊಶুᮔȃ
（107）ȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ 81Ȅતޟ্ා਱֚࠮਱ส඾ਫ਼͈֨ဠިງȸܺᄜഥȹȃ
（108）ȸ߄ঃȹے 105Ȅ᧗ᒆഥȃȬၟȭᄜոਮ֚୕ྦྷȄྴևࡣ༹Ȅఀ৘裒ᓦȄিߺ༹ࡕݢȄ၍夤׻ևཕȃྦྷݛ
ᑋ໶ڟȄףݫࣾȄۿऻ৪ਤȄޏඤߎ෗ȃȪಎၞȫȬ᧗ȭᒆ႓ߺ໐ૄષ੨Ⴙո୕೷ऻ৪ྲྀ୷ဒ૽ȄᄜࡉఀఉȄ
෕ࢵևࡼ൝୕༹Ȅྦྷစոևਹ࿟ȃਮ֚୕༹̞͉̾̀ͅȄٸ५߳হȶၟᄜ͈୔࣭ͬಎ૤̱͙̹͂̀߄
௃࢐ખȷȪȸ߄ಱঃࡄݪȹ൳༸ৡȄ1964ාȫ302-303༁Ȅܱ͜ͅ੆̦̜ͥȃ
（109）ȸ߄ঃȹے 3Ȅᛖਕܮȃഛٛ਱অාส࠮ឭ֕ȃભȄ୔࣭ဓུಱ߳ྦྷஶફ௖۾৪Ȅ໲֊੤ාȄগဥഛٛȃ
൳੥ے 77Ȅၟᄜഥ͜ͅ൳̲ܱম̦̜ͤȄ୔࣭̤̫ͥͅ߄ಱ༹͈എ࿹ק଻ͬ౤എͅা̱̞̀ͥȃ
（110）ȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ 82Ȅતޟ্ා߇࠮਱ส඾ȃ
（111）ࢻ឵ȸઐนܱ໳ȹےષ͉ͅȄ߄࣭૧ଷȄఱ೷ջ༩ಎಱ༹ၙȄঢࣀൡ२ාȄ๐࣐ఀ༹ȃခ஻ၛ৪Ȅၚ
ٯু༒ȃ̜͂ͤȄ̷଼͈ۖȆ๐࣐̦ࣀൡ२ා̜̹́̽͂໦̥ͥȃ
（112）   ȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ144ਫ਼ ȸ֨߄ၬ଎ࠐȹȃᄧၛȄ৏ଽఱ૳ఉಎਗۧ঱૽ȄইحఅףȄਉੰࣻकన෗ଷȃȸ߄ঃȹ
ے 45Ȅߺ঎ȃഛٛոြȄஞਲ၍݈Ȅࣀൡ๐ଷȄ࠳ဥࡣၙȃ̭͈শܢ͈׹ނ੄૸৪͈൲̞͉࢜̾̀ͅȄ
२ષষ౳ȶ߄ಱ੝ܢ͈२જଷഽȷȪȸ߄ঃࡄݪඵȹಎ؇࢖ა๼੅੄ๅȄ1970ාȫ318-327༁Ȅٸ५߳হȶ५
ୌͬಎ૤̱̹͂߄੿ਕ۳͈ڰ࿬ȷȪȸ߄ಱঃࡄݪȹȫͬ४ચȃ
（113）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȃঢࣀൡۼȄભ੨૳ȄոུಱݰଷȄ࠳नᦁെ෗ଷȄ४ၽ௃෗༹Ȅ႒ո଼੥Ȅྴ
ᔡࣀൡଷȃ๐࣐ಎٸȃ
（114）ȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ 144ਫ਼֨ȸ߄ၬ଎ࠐȹȃߺ༹ఱၚဓݰଷະ௖׿ȃւ஺බๆە৪ঘȄȬݞȭޑൔະაං
़ະංȬ़ȭȄ᎗ੜঘȄޑە৪ঘȄဓࡣ༹։៭ȃ၏૤ഥȸ࠺׶ոြࠒාါ჏ȹے 150Ȅતޟ਱२ාͅ
͕͖͜൳໲ͬश̵Ȅȶࣀൡ૧ଷȷͬȶࣀൡ૧ၙȷͅैͥȃౙ̈́ͥࢋܱ̞̠͂ͤ͢Ȅ௃௰͈਋̫͂͛
༷ͬা̱̹ນ࡛͂ࡉ̧͓̜̠ͥ́ͧȃ
（115）সٖȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ162-163༁ȃ
（116）ȸٛ༎ȹ׶ޟئᎇ 144ਫ਼֨ȸ߄ၬ଎ࠐȹȃॺߺ৪Ȅဓષࡣ෗ଷ֚࿟ȃੜঘ৪྾ࠨਹૅȄগ႓ࣆ࿟ȃၠ৪Ȅ
ਫ਼ๆ෗૽ྫၠऻȃȪಎၞȫരࡼȄ๱֐ୢૅయരȄ৘ࢰ࿨࿟ȃരগࡼාȄոષঘऻ࿟ȃരࡼා௱ࠨૅ
ඵຐȄঅාࠨ௱ૅ֚ຐส਱Ȅ२ා௱ૅ֚ຐ჋਱Ȅඵා௱ૅ֚ຐঅ਱Ȅ֚ ා௱ૅ֚ຐඵ਱ȃૅྫఱૅȄগ
ոࠕૅࠨᦝȄ৘ତ࿟ȃ௃͈৽ߺ̞͉̾̀ͅȄ୼ఆࢫȶ௃య৽ߺࣉȷȪȸ༹͂ଽহȹ48-1Ȅ1997ාȫͬ
४ચȃ
（117）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ༹঎ષȃരߺȄ֚ᔡਞ૸ȄඵᔡࡼාȄ२ᔡ֚ා฼ȃਞ૸৪ࠨࡼຐȄఀষഄࡘຐȃ
（118）ȸ߄ঃȹے 89Ȅၴੁഥȃࣽ৾ၽܬ෗༹Ȅര֚ා৪ૅ֚ຐȄଵ֚ऻඵߺ࿟ȃ
（119）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȃȬఱ೰ȭ਱ࡼාȄભခংᔡȄ೅ւ૽ྵঢਹȄিहଷȄ୮ൔᮑࡼ਱۹৪ੜঘȃু
ࣽخ႓ঢส਱۹৪ੜঘȃ̭͉ͦၽ͈ሣ᳤჋ා༹͈໲ͬ͂͜ͅ੥̥̹ͦഛ্ٛා͈୮ൔ༹̦Ȅ̯ͣͅ
ȸࣀൡଷૄȹ͜ͅਓ̹͛ͣͦྶબ͂̈́ͥȃ
（120）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȃݞଲਕ௲պȄոୃၦ෗၄Ȅൔ௻࢖࣐Ȅ໶ࢿྚ௳Ȅ֚শଷকఉਲশܽȄଛਬև
߳ஜࡀܽૄၑȃȪಎၞȫȬఱ೰ȭࡼාȄྵခংȄ໘حᆴ೰ૄၑȄဓஜଷ੥࠳ဥȃఱ೰ࡼාȪ1165ȫ͉Ȅ
ධ௃͈͂გ଼݈͜ၛ̱Ȅୃၦ͈ධ଺̠͂̈́͜ͅई၄̦̠̩͢͞ਓਚ̯̹ͦশܢ̜̹ͥͅȃ
（121）ȸ߄ঃȹے 89Ȅ֊ᆻᐲഥȃ٬ၿݘ༹Ȅၚփࢵ٨Ȅխ൳ऻ։ัȄխࠚਹະႃȄխވૄਹ੄Ȅխݹ໲ᮊփȄ
၍ະ౶ഐਲȄĂ夤׻ྫ༹ȃ̳͓̀ͬ٬ၿ͈ؐୣහͅഢر̱̞̦̀ͥḘ͈̏ຝৢ͉൚শ༹͈৘ྩ͈ई၄
ͬഎږͅ࡞̞൚̞̀̀ͥȃ
（122）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȃȬఱ೰ȭ߇ාȄ֦ࢄঃరுࣲমȄષᔡȄ߃໳༹ۗխڎ৏ਫ਼ࡉȄխ۷བथ৏෗փȃ
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ুࣽଷྫୃૄ৪Ȅٯոၙ໲և੔ȃ
（123）٬ၿ༹̦ؐ׋ဥ͚̱ͧͅ૥ਹͬܢ̱̹̭͉͂Ȅষ͈ܱমֺ̥ͣͩͦͥ͜ȃȸ߄ঃȹے90ȄՒᴃआ຃಑ഥȃ
೭ࡓඵාȄૺུ໐Ȫ၍ႛ໐ȫর჊ȃ٬ၿ੢૽ྲྀခਫ਼݃Ȅુঀ຃಑वࠨȄ຃಑ݶ༹ոచȃۼခະࣣȄ௱
੶ો෗ȃ຃಑৏ுශஜȄਞྫՒߠȄ൳ႥሣևᑔȄ຃಑ࡥ৏ະ་Ȅ٬ၿ௝෗ȃ
（124）ஜಕ (121)͈௽̧ȃᐲ৾ࣀൡݰଷݞ٬ၿ௽ࣛȄ೒႒ࢷ೰Ȅ೒ఀಊ᠐Ȅၞఀ้៶ȃခ႕ڂিૄະश৪Ȅ
ဥ႕༞෗ȃඅᲽ৪ဥၙ௩෗ȃྲྀଷၙະڂݞ݃ະෝ४ࠨ৪Ȅ৾কْ೰ȃྲྀඅকੜ໦ݞࡀܽૄ႕ඤခخ
ુ࣐৪Ȅਓևזڒȃఀဒྚخॉݲ৪Ȅ༆և֚໐ȃఱྲྀ֚୷֚ຐ߇਱ૄȄև਱ඵےȃ
（125）    ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ ঎͉ͅȄ߳ ஜࡀܽૄၑඤခخոુ࣐৪Ȅྊև೰༹ȃဒྚ؊৪Ȅྊ༆և֚໐ం෗ȃ͂ ̜ͤȄ
ȶࡀܽૄ႕ȷ͉ȶࡀܽૄၑȷ͂൳̲͂໦̥ͥȃ൳੥ے 87Ȅཥ८಑݅ഥͅȄఱ೰੝ȄমఉࡀଷȄભခ
ংᆴ೰ȃ̢͙͂ͥȶࡀଷȷ͉ͤ͜͞ȶࡀܽૄၑȷ͈փྙ́ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃ
（126）ȸ߄ঃȹے 8ȄଲਕܮئȄఱ೰ඵ਱ඵා२࠮ឭྜȃભ๐ਹਘଷૄȃരૅࡘ฼༹̞͉̾̀ͅȄݠॄঌ೰ȶ௃
ࡓশయ༹͈ଷ͂व฻ܥࢹȷ151-154༁Ȅͅમ̱̞ȃ
（127）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ ঎ȃȬષȭྌᔡȄ೅ਫ਼࣐ଷૄȄٯ૳ئਫ਼ு࣐৪ȄഛئমఉȄ૽ႁခࡠȄ᭧ෝ֚֚଄෗ȃ
ຈ֦֚মு໳Ȅ༷౶ခਫ਼ಊ᠐Ȅଟ௲ࢵ೰ȃࣽခ୉কȆૄၑȄ໘ခଷૄȄଵঀە၍ංոࠚਹ࿟ȃ
（128）ոئ͈ܱ੆͉Ȅ̩͂ͅ౯̞ͣ̈́ࡠͤȄȸ߄ঃȹߺ঎̩͂̿͜ͅȃ
（129）ȸ߄ঃȹے 107Ȅಫ࣐૞ഥȃঢଵȄथ૳ுȄু֑ࣽுૄ෗ਫ਼ঐܞݞ੨ૄڒȄ൚छ֑ଷক৪ȄఀരාȆ
ૅତაᮔخ࿟ȃ̭ͦ̽̀͢ͅȄࡓయ͈ဥࢊ༹ͬ঵̻੄̳̩́̈́͘͜Ȅ߄య͈ૄڒ̦๱ߺั༹̜ܰ́̽
̹͂໦̥ͥȃ̤̈́ଷক͉͂୉ক͈̭͂́Ḙ̭͈̏́ั௱ܰ೰͉െၙ͈૖ଷల 22ૄͅ೰֑͛ͥଷၙ
ͬஜ೹̱̞̀ͥͅȃ
（130）ȸ߄ঃȹے 45Ȅߺ঎ȃྶઍ२ා্࠮Ȅֲং჊ಎఃూ୶ոમ೰ਫ਼ࢷྴ႕།ૺȄܡি੨།ٯ଼Ȅ໘ྵಎ
സႹഢ׋ঀؐ৺Ȇఱၑތൣ঍ಎ൝ਹࢷ෗ȃȪಎၞȫྶઍࡼාȄં੥જுȄहଷȄྴ႕ඤരා෗ၙȄ
ྫࠨૅ෗໲༒ະဥૅȃ
（131）Herbert Franke, "The Legal System of the Chin dynasty"Ȫȸၟঊ࠲ฎআᴡ਍ܱැ௃ঃࡄݪაਬȹ൳༸
ৡȄ1989ාȫ392༁ȄՔൊઐ౳ȶၽ߄௃२ঃ͈༎ॴ͂ཤ௼ؐಱ͈ၛાȷȪȸՔൊઐ౳൐ဢঃაਬȹ4Ȅ
२֚੥པȄ1988ාȃ੝੄͉ 1955ාȫ362-366༁̈́̓ȃ
（132）সٖȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ162༁Ȅ193༁ȆಕȪ17ȫȄ෿ࡔ֘༎ȸ࿫ಕಎ࣭߃ଲߺ༹঎ȹષȄ320༁Ȇಕ (3)
（133）ȸ߄ঃȹے 8ȄଲਕܮئȄఱ೰ඵ਱สා਱֚࠮༤૭ȃષ֐थ૳ᔡȄଷૄոࢰ؃ݰၙȄۼခඳٜ෗ৃȃ
ຳ༹ၙႤయఅףিև෗ȃ๞౺ၪະݞȄিᄘུ֑փ৪Ȅ৹࣐ᆴୃȄ႓ਤօީȄခةະخȃܽਘ෗Ȅྩ
႓ྶฒȃ
（134）෿ࡔ֘ȶെ௃শయ༹͈ങ༎ॴȽၙ႓ڒ৆͂ᓟ႓ڒ৆Ƚȷ127-133༁ȃ
（135）ݠॄঌ೰ȶ௃ࡓশయ༹͈ଷ͂व฻ܥࢹȷ150༁ȃȸణგၙ݅ȹ͈෱গࢃȄᓟૄ͈४ဥͬ೹੹̱̹ؐ
Ἂ͈อ࡞͉Ḙ͈̏փྙ́͜ಕ࿒̯ͦͥȃȸਝۨ୶୆ఱ஠໲ਬȹے 90Ȅ༒ྦྷ२਱ࡼমȃ೰༹ଷȃুࡣ
଎হ෗߯Ȅຈၛ֚೰෗༹ȃȪಎၞȫࣣྫ੿༮ᓟᆴ೰ൢၙ႓Ȅ๐ևঢࡓ૧༹ȄঀഛئࢵইȄזև଼࠻Ȅ
᭧ະେढȃ৹ಎۼխခະ೒࣐৪Ȅ࣭৾ಱᑥ७Ȅ߃ශ߄ଷ༆೰ᓟૄȄශ߃ාոြૣ౯֚୨ەൔȄજ໐
ၞခૄڒ৪Ȅਗࡇ࣐݀Ȅඅևհ༒ȃ
（136）ȸ߄ঃȹے 11Ȅડਕܮ 3Ȅઇհࡼාঅ࠮໴ࡿȃં੥જૺၙ݅ȃ
（137）୩ࣂȶ߄ࡓশయ͈ၠߺȷ287-292༁ȃ
（138）ȸ߄ঃȹے 97ȄᲵ࢖೭ഥ͉ͅȄ૧ၙ̦ȸྶઍၙ݅ȹ͂ྵྴ̯̥ͦ̀ͣ༎ॴ৪ͅح̢̹ͣͦ๞̞̾̀ͅȄ
๭ྵࢷ೰ၙ႓Ȅఉਫ਼ଵୃȃ߄૽ոև༹ز෗ர׊ȃ͂ઠ̢̤̀ͤȄྶઍࡼාͅठ੄อ༹̱̹ങ༎ॴ̦
̷͈ͦ́͘ࢷ೰ैު͉͂ྶږ֚̈́஌̵ֺْ̳͈̜̹̭ͬ́̽͂ͬͩͥ͜ȃ
（139）૾֔നȶ߄యߺ༹ࣉȷ͉Ȅణგၙ͈ᄳ໲ͬ࿌္എͅਬ͛̀࠿൦ͬح̢̹აࣉ̜́ͤȄ̷͈ඤယͬ౶
̢̠ͥ́ड͜४ࣉ̈́ͥͅȃ
（140）সٖȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ196༁Ȇಕ (27)ȄHerbert Franke, "Jurchen Customary Law and the Chinese
Law of the Chin dynasty", In State and Law in East Asia, ed. Dieter Eikemeier and Herbert Franke,
Wiesbaden : Otto Harrassowitz. 1981, pp. 226-232.
（141）ȸ߄ঃȹġے11Ȅડਕܮ3Ȅణგࡓා਱ඵ࠮ಢඕȃংߗ᫱൝ૺ૧೰ၙ႓ᓟૄڒ৆ࡼ਱ඵےȃૹֻȃભ๐࣐෗ȃ
ȸߺ঎ȹ͈ܱ੆̥ͣଔ̱̀Ȅȶࡼ਱ඵےȷ͉ȶࡼ਱२ےȷ͈ࢋ̜ͤ́ͥȃ
（142）ణგ႓͈ᄳ໲̞͉̾̀ͅȄ૾֔നȶ߄యߺ༹ࣉȷ459-463༁ͬ४ચȃȸ߄ঃȹຐۗ঎͈ಕܱ͉ͅȄȶణ
გ႓ȷ͂̈́ͣͭ́ȶ௙ڒȷ̞̠͂ࢊ̦८ࡉ̳̦ͥȄȶ჋໐ڒ৆ȷ͈͂۾߸͉໦̥̞ͣ̈́ȃ
（143）ȸ߄ঃȹے 55Ȅຐۗ 1Ȅ࡫໐ȃ৽মࡼ֥Ȅਲ্຦ȃ੫ೄংඵ֥Ȅ೒ઊ࡫ഽ߄ா൝মȄۧ૽ং२֥Ȅ
൳֥ٸ჊໦ઊ௎মȃȪಎၞȫ࠳೹ࢱ༎້ૄڒȆۯ࢙طڝ൝মȃطڝࡩ̞͉̾̀ͅȄ२ષষ౳ȶ߄య
̤̫ͥͅં੥જଷഽ̷͈͂ଽহഎփ݅ȷȪȸ߄ঃࡄݪඵȹȫ361-363༁ͬ४ચȃ
（144）૾֔ന᳎Ȇཪ࿤౏ȶ࡬െၙ஭݅ୋैාయࣉȪئȫȷȪȸ൐༷ڠ༭ȹ൐ނ 2Ȅ1932ාȫ98༁͈ಕ (40)͉ͅȄ
̷͈อືා࠮ܱͬश༹̱̹ܰͬ͘͘न჏̳̭͉ͥ͂Ȅȶെయ͈ၙ႓ڒ৆Ȅ௃య͈ೂ႓ڒ৆൝Ȅ঑ඣ
Ⴄయ͈ܖུ༹ങ͉ͅ஠̩̞̈́ਫ਼́Ȅ̷͉ͦെྎ௃੝͈༎ೂȄݞ͍௃యࡓཅոࢃ͈ଟೂ૭ྶȆߺൡ૭
ྶ͈ශ̧Ȅआུ༹ങͅచ̱̀໗᭾ষഎ༞٨എܥෝ༹̱̥̞̈́ܰਬ͈͙͈ခ̳ͥඅಭ̜́ͥȷ͂੆͓
̞̀ͥȃ
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（145）ஃ֔ࡵຳȸ঑ඣͅ؃༹̫ͥങ༎ॴ͈״ڟȹȪݦࡣ੥֭Ȅ1977ාȃ੝ๅ͉ 1911ාȫ290༁ȃ
（146）ஜಕ (127)͈ܱমȄ̤͍͢ȸ߄ঃȹے 9Ȅડਕܮ 1Ȅྶઍ२ා२࠮ឭྜȃષᔡȄȪಎၞȫශȬೊȭܧ࡞
ݞଟੜခংະෝ༮࣐ૄଷȄև૽ဗࡹંଌ੄ႁȄޙ૙࣭زჍি෕ශଵȄංྫᩨ૳ঊ෗࣐ࡡȃఀ႓࠿ٛ
ஜࢃਫ਼ࣛૄၑݷ࣐෗ȃ̈́̓ͬ४ચȃ
（147）ȸ߄ঃȹے 53Ȅ஖ݷ 3Ȅֲ૖၍֥ॠ஖ܱ̳ͅજ႓ঃȆ࿫ঃ̤͍͢ࢄঃర႓ঃȆ࿫ঃ͈ࣜȃ
（148）ࣱ֔ෆȶ߄య೹ߺংࣉȷ8-9༁ȃȸ߄ঃȹے 50Ȅ૙ى 5ȄგᣁȄྶઍঅා্࠮ȃ൳੥ے 51Ȅ஖ݷ 1Ȅ
ૺআ੨شȄ೭ࡓࡓාȃ
（149）ȸܦஆ঎ȹے 7ȃ୹ਕܔߺ༹Ȅଽંրࡕȃ࡬ධള෗हպ৪Ȅఉف࣫ȃരౙֲહএ಑ࢡဥ್ཻࠢ૽Ȅ࣢
್ཻ௖࢖ȃȪಎၞȫࢃဿܛ܏ևࢄঃȄঢᨯਗȄปەࣧȄૅफ़ࡼຐ૽Ȅྌ࣢ဿ฼୷ȃྌခۖ܏ཻ޶੄Ȇ
ڿख़ሥਯȄٯո࣯໳ȃিڿख़ࣣਯȆؐՒၖȆ၏ᙤ෗രȄᥳ၍ಎ࿖ᜒ࣫৪࿟ȃ
（150）ȸ߄ঃȹے 17ȄՓਕܮષȄࡓ࢕ඵා਱ඵ࠮ଁౌȃભఱ৥ȄၞᔡȄȪಎၞȫ࣭زᎃခ೰ଷȄခং؉؉ո
ૂ෫༹Ȅঀ૽ᤪ௤ߺ࠻Ȅࣽ ࢃခུૄিະਖ਼৪Ȅո࡬ව૽ऻऻ෗ȃ̭͈ભᓟ͉Ȅ߄ಱ͈ड๓ܢ̳́ͣȶణ
გၙȷ͈ࡀրͬஜ೹༹̱̀ͅಉ੬ͬ֋঵̱̠̳͂ͥ͢উସ̦࠲ह̜̹̭́̽͂ͬা̱̞̀ͥȃ
（151）সٖঙ ȶ͉ణგၙȷͬ ບ̱̀Ȅȶၙ႓ࡣങܢ͈͒൶ͦ͜ͅয̹໘ࡣഎȆၑே৽݅എ઩൲ͬ৊̱͂̀൲̧Ȅ
Ȫಎၞȫ൚শ࡛ह͈ଲૂͅచ؊̳ͥષ͈࡛́৘എ̈́ݑ͉͛ະ਱໦͈̈́͘͘א͙͈ਫ਼ॲȷ̳͂ͥȪȶ༹
ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ169༁ȫȃ
（152）ȸঅࡩ஠੥௙࿒೹ါȹے 101Ȅঊ໐Ȅ༹ز႒ం࿒Ȅߺൡໆඵےȃ
（153）૒ઐ ȶୃࡓ੝༹͈ଷͅ۾̳֚ͥࣉख़Ƚ̩͂ͅ߄ଷ͈͂۾Ⴒ̞̾̀ͅȽȷȪȸ൐ဢঃࡄݪȹ40-1Ȅ1981ාȫ
57-62༁ȃ
（154）ȸঅࡩ஠੥௙࿒೹ါȹے 84Ȅঃ໐Ȅଽ੥႒ం࿒Ȅזܯ༹ࠐ२਱ےȃఀ੥௱Ⴅെၙ؃ஜȄি້߄ၙ؃ࢃȃ
խခխྫȄխ௩խࡘȄ߈મև෗ಘȄବևୈྟȃ
（155）૾֔ന᳎Ȇཪ࿤౏ȶ࡬െၙ஭݅ୋैාయࣉȪئȫȷ61-86༁ȃ
（156）  সٖਜ२ȶെ͈ၙ஭࡛͂ం͈െၙ஭݅ȷȪȸಎ༹࣭ଷঃაਬȽ༹ങ͂ߺัȽȹ஻໲২Ȅ2003ාȫ487༁Ȇ
ಕ (6)Ȅ̤͍͢൳ȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ181-182༁ȃ
（157）ඤ൥ۋ݌ȶఱྶ႓ٜ୰ȷȪȸಎ༹࣭ଷঃࣉ᭒ȹခ๣ڝȄ1963ාȫ105-109༁Ȅ૾֔ന᳎ȸെ႓ਚ֒ȹȪ൐
ނఱڠ੄ๅٛȄ1983ාȃ੝੄͉ 1933ාȫ55-58༁ȃ
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